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Liebe Leser,
Der fantastische Frühling (der wärmste Mai seit Wetter-
aufzeichnung) geht nahtlos zum nächsten Highlight der 
Warmwetterperiode über: die Sommerferien. Gerade für 
Familien sind diese sechs Wochen mitunter die einzige 
Möglichkeit, gemeinsam und ausgiebig einen längeren 
Urlaub zu genießen. Es ist gleichzeitig aber auch einer 
der größten jährlichen Herausforderungen, denn hohe 
Kosten, vorausschauende Planungen, XXL-Packen und 
der gesamte Reisestress müssen erst einmal bewältigt 
werden ohne dass nennenswerte Krisen entstehen – 
wobei Streitereien bei einem Familienurlaub fast schon 
ein obligates Ritual sind.
Auch unser Sommerurlaub wird dieses Jahr eine be-
sondere Herausforderung, denn erstmals nehmen wir 
unseren Hund Franz mit auf eine Auslandsreise – und 
dadurch ändert sich vieles. So werden wir diesmal eine 
Nachtfahrt auf uns nehmen, um ihm die Tageshitze zu 
ersparen. Wie sich ein Urlaub in einem Hotel mit Hund 
gestaltet, ist zudem schlichtweg ein Terra Inkognito, auch 
oder gerade weil die Inhaberfamilie ebenfalls einen klei-
nen Hund hat. Bleibt nur zu hoffen, dass nicht nur unser 
Fellkind entspannt aus dem Urlaub heimkehrt ;-) 
Es muss aber im Sommer nicht immer eine lange Reise 
sein, um Spaß zu haben. Aus diesem Grund haben wir 
in diesem Titelthema ungemein spannende lokale Aus-
flugsziele zusammengetragen.




 www.facebook.com/elbgefluester.de            
Ulf Schneider
Chefredakteur
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MIT DEM SOMMER IM GEPÄCK...
AUF ENTDECKUNGSREISE IM 
SÄCHSISCHEN ELBLAND
  ...mit dem Sommer im Gepäck
!
SOMMER, SONNE & 
FERIENZEIT - DAS IST 
FÜR VIELE DEUTSCHE 
DIE PERFEKTE 
MISCHUNG, UM MIT 
DER FAMILIE NEULAND 
ZU ENTDECKEN UND 
AKTIV ZU WERDEN. 
DIE KOMMENDEN 
SEITEN SIND GESPICKT 
MIT LOKALEN 
AUSFLUGSTIPPS FÜR 
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  ...mit dem Sommer im Gepäck
!
EISKALT DURCH DIE 
   Erdbeersaison
Die roten Früchte sind die "Starbesetzung" 
für kühle Sommergenüsse
Geht es um die Erdbeere, sind sich Süßschnä-
bel und Gesundheitsbewusste einig: Von den 
aromatischen Beeren kann man gar nicht genug 
bekommen. Also gilt es, die Saison zu nutzen und 
sich mit immer neuen Genusskreationen zu ver-
wöhnen. Besonders beliebt ist gerade an heißen 
Tagen ein fruchtiges Erdbeereis - am liebsten ein 
selbstgemachtes.
Rezeptidee: Leckerer Mix aus Frucht & Joghurt 
Für einen leckeren Mix aus Frucht und Joghurt 
werden erst einmal 350 Gramm frische Erdbee-
ren gewaschen und geviertelt. Dann gibt man 50 
Gramm Zucker, das Mark einer halben Vanille-
schote und einen Esslöffel Limettensaft dazu und 
verrührt die Zutaten so lange, bis sich der Zucker 
gelöst hat. Der Mix wird im Stabmixer fein püriert 
und schließlich mit 350 Gramm Rahmjoghurt mit 
einem Fettanteil von zehn Prozent oder mit der 
gleichen Menge griechischen Joghurts verrührt. 
Wer eine Eismaschine besitzt, gefriert die Mi-
schung darin je nach Geräte-Anweisung circa 20 
bis 30 Minuten. Ohne Eismaschine kann man die 
Masse einfach in eine Gefrierschale mit Deckel 
füllen und in das Gefrierfach stellen. Es kann 
zwei bis drei Stunden dauern, bis das Eis fest ist. 
Während der Gefrierzeit sollte das Eis etwa alle 
30 Minuten gut durchgerührt werden.
Schokolade für die Eismasse & zum Dekorieren 
In der Zwischenzeit acht gekühlte Riegel "Yogu-
rette" grob hacken. Zehn Minuten vor dem Ende 
der Gefrierzeit werden die Stückchen bei laufen-
der Maschine zur Eismasse geben. Danach kann 
man das Eis dann ganz frisch schlecken: Einfach 
mit dem Eisportionierer Kugeln formen, in eine 
Waffel geben und mit halbierten Schokoriegeln 
dekorieren. Unter www.yogurette.de/rezepte gibt 
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                                               Gaststätte & Hotel 
NEUMANN’S DAMPFSCHIFF
Dresdner Str. 290 · Coswig OT Sörnewitz · Tel. 03523 / 63835
WWW.NEUMANNSDAMPFSCHIFF.DE
Matjes -       Wochen
MATJES 
„BÜRGERLICHER ART“ 






rahm mit Apfel, saurer 
Gurke und Zwiebeln mit 
Petersilienkartoffeln
Im Sommer ist 
bei uns Matjeszeit! Auch 2018 
wird es Matjes in zwei leckeren Varianten geben:
 25 Years 
     WILD & WICKED TOUR
Hyper, Hyper & Wicked! Scooter verwandelt 
am 18. August die Filmnächte am Elbufer Dresden 
in einen Hexenkessel!
Als Gründer, Frontmann und einziges konstantes 
Bandmitglied der Gruppe repräsentiert H.P. Baxxter 
das Herzstück seiner Band SCOOTER. Er hat SCOOTER 
als Ideengeber und Anchorman zu der Erfolgsge-
schichte verholfen, die bis heute seit über zwei Deka-
den anhält. Bei soviel anhaltender Präsenz ist es kein 
Wunder, dass sich auch die Gazetten, Fernsehsen-
dungen wie aktuell RTLs „DSDS - Deutschland sucht 
den Superstar“ und diverse Talkshows nur so um H.P. 
Baxxter reißen – sei es als Gast, Performer oder Juror. 
Doch auch seine Mitstreiter Phil Speiser und Michael 
Simon leisten einen entscheidenden Beitrag zur Ent-
stehung und Produktion neuer SCOOTER-Alben und 
-Singles. Ihre innovativen Ideen und zeitgemäßen 
Production Skills lassen erst den typischen Scooter-
sound entstehen. Dies zeichnet auch das neue Album 
„Ace“ aus, auf dem die Strömungen und Einflüsse der 
drei Charaktere aufeinandertreffen und zu einem 
weiteren Meilenstein kumulieren. SCOOTER haben 
sich mit diesem Album zwar nicht neu erfunden, aber 
erneut ein Album kreiert, das vor frischen Ideen und 
Songs mit Hitpotential nur so sprüht. Das neue Album 
ist das mittlerweile 18. Studioalbum und setzt eine 
weitere Benchmark in ihrer eindrucksvollen Karriere.
Tickets gibt es ab 40 € (zzgl. VVK-Gebühr) an 
allen bekannten Vorverkaufsstellen, z.B. bei der 
Konzertkasse Dresden unter 
Tel. 0351 / 866600
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 
1x 2 Freikarten plus eine limitierte 5er CD Box.   
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-
Mail mit dem Betreff „Scooter“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Post-
karte mit dem Stichwort „Scooter“ an Elbgeflüster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. 
Einsendeschluss: 30.07.18. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
…am Samstag, dem 14. Juli von 13.00 - 19.00 
Uhr auf dem Gelände des Musikhaus Korn in 
Oschatz Ortsteil Lonnewitz.
Bereits zum vierten Mal veranstaltet das Musik-
haus Korn das SummerSummit KIDS, um die Kin-
der und Jugendlichen noch mehr für Musik und 
Instrumente zu begeistern. Es werden auch in 
diesem Jahr wieder unterschiedliche Stationen, 
wie Glücksrad, Feuerwehr, Kinderschminken, Tor-
wandschießen, Hüpfburgen, Rollenrutsche sowie 
die legendären Bastelstraßen angeboten.
Ein besonderes Augenmerk gilt dem Musikzirkel 
und dem DJ-Workshop, bei diesen können sich die 
KIDS ausprobieren und testen. Als Abschluss ist die 
große Tombola sowie Kinderdisco geplant. 
Der Eintritt zur SummerSummit Kids Veranstal-
tung ist kostenfrei! 
Im Anschluss findet traditionell das 15. Summer-
Summit Open Air Event statt. 
Eintritt: VVK 8 €, Abendkasse 10 €. Karten sind 
in den Filialen und im Online-Shop erhältlich 
unter WWW.MUSIKHAUS-
KORN.DE
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 
3x ein wertvolles Überraschungsspiel für Kids 
(Selbstabholung vor Ort).   
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „SummerSummit“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an:  gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Summer-
Summit“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte 
eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
08.07.2018. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
4. SummerSummit KIDS
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Aktiv-Freizeitpark 
   SÄCHSISCHE SCHWEIZ
Direkt an der Elbe 
gelegen können Sie im 
Elbe-Freizeitland Königstein to-
ben, spielen, sogar reinsten Nervenkitzel verspüren!
…denn aktive Bewegung an der frischen Luft ist hier 
das Motto. Im Familienbereich heißt es klettern auf dem 
Kletterberg, Überschläge im Jungle Loop, springen auf 
dem Bungee-Trampolin oder umherirren im Erlebnisla-
byrinth. Oder versuchen Sie doch mal übers Wasser zu 
laufen und sausen Sie die Riesenwellenrutsche hinab. 
Hier können Sie sich mit der ganzen Familie bei jeder 
Menge Unterhaltung und 
Spaß aktiv betätigen. In der 
Action-Zone versprechen 
außerdem die waghalsigen Attrak-
tionen wie die 25m hohe Kletter-
wand, der 250m lange „Flying Fox“ 
oder der „Freie Fall“ Adrenalin pur. 
Das garantiert ein Erlebnis, wel-
ches es nur im Elbe- Freizeitland 
Königstein gibt.
Ein weiteres Highlight sind die 
Falkner-Shows. Der Falkner „Kolo“ 
zeigt drei Mal täglich die Jagd mit Falke und Uhu. Sie ha-
ben die einmalige Gelegenheit Uhu "Mira" oder Schlei-
ereule "Ellil" hautnahzu sehen und zu streicheln. Neue 
Attraktionen in der Saison 2018 darüber hinaus: Kettcars 
und Schaukeltierchen. Der Freizeitpark ist von April bis 
Oktober täglich 10 bis 18 Uhr geöffnet.
Elbe-Freizeitland Königstein · Am Alten Sägewerk 3
01824 Königstein · Tel. 035021 9908-103
WWW.ELBEFREIZEITLAND-
KOENIGSTEIN.DE
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x eine Familienkarte.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Freizeitland König-
stein“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte 
mit dem Stichwort „Freizeitland Königstein“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine 
Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 20.07.18. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1 x eine Familienkarte.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Wildpark Osterzgebirge“ sowie 
Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Wildpark 
Osterzgebirge“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. 
Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsende-
schluss: 10.07.18. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Restaurant Kreta
Rathausplatz 1 · 01589 Riesa
Reservierung: Tel. 03525 / 89 24 88
E-Mail: riesa-kreta@gmx.de
Öffnungszeiten: Montag 17.30-00.00 Uhr
Di-So 11.30-14.30 & 17.30-00.00 Uhr





 Frische Grill- & Fischspezialitäten
 Gesellschaften bis 100 Personen
 Separee für bis zu 40 Personen
 Spezialisiert für Veranstaltungen wie 
 Hochzeiten, Geburtstage & 
 Firmen-Events




   IM ERZGEBIRGE
Das Ausflugsziel für die ganze 
Familie: Der „Wildpark Osterz-
gebirge“ im Stadtteil Geising.
Und das im ganzen Jahr, denn jede 
Jahreszeit hat ihre Besonderheiten. 
Die reizvolle Wald- und Parkland-
schaft wird bestimmt von Bergen und 
Tälern sowie einen wunderschönen 
Blick in das Erzgebirge. Genießen 
Sie hier die Ruhe und Beschaulich-
keit bei Spaziergängen von ein bis 
zwei Stunden. Die Kaninchen, Meer-
schweinchen und die Ziegen in den 
Streichelgehegen sowie der Spielplatz 
mit Kletterburg haben es besonders den 
jüngsten Besuchern angetan. Heute ist der „Wildpark 
Osterzgebirge“ ein moderner Dienstleister für naturin-
teressierte Besucher aller Altersgruppen. Der Wildpark 
bietet für Jung und Alt immer ein tolles Erlebnis und ist 
barrierefrei erreichbar.
Vormerken: INDIANERFEST AM 19. JULI 2018
Mit Ponyreiten, Basteln von Indianerschmuck, Schmin-
ken, Country-Musik, Linedance und einer Reitershow.
Wildpark Osterzgebirge/Stadtteil Geising 











Hier haben wir sonntags 
für Sie geöffnet:
- Riesa, Nossener Straße | 6 - 18 Uhr
- Riesa, Humboldtring | 7 - 10 Uhr
- Riesa, WeidaCenter | 7 - 10 Uhr
- Röderau, Dorfplatz | 7 - 10 Uhr
- Nünchritz, Neukauf | 7 - 10 Uhr
- Gröditz, Hauptstraße | 7 - 10 Uhr
- Großenhain, EDEKA | 7 - 10 Uhr
- Meißen, EDEKA | 7 - 10 Uhr
- Coswig, EDEKA | 7 - 10 Uhr




 Frisch auf Ihren Frühstückstisch!
W W W. B A E C K E R B R A D E . D E  
   LEBENDIGES 
Sommertheater 
Die Erlebniswelt SteinReich lädt vom 20. bis 22. Juli 
die ganze Familie zur steinernen Bühne ein.
Die Sommerferien sind lang und Eltern wollen ihren Kin-
dern neben dem eigentlichen Urlaub auch zu Hause Ab-
wechslung, Abenteuer, Spiel & Kultur bieten. Ein schöner 
Tipp ist dafür ein Ausflug in die Erlebniswelt SteinReich 
in der Sächsischen Schweiz. Das Gelände bietet viel zu 
entdecken, jede Menge Spielspaß und mit dem The-
aterwochenende zudem kindgerechte Kultur. 
Am Wochenende vom 20. bis 22. Juli wird die 
Erlebniswelt zur steinernen Bühne, Erzählku-
lisse und zum Ort für Kleinkunst. Beim großen 
Theaterspektakel mitten auf dem Gelände 
verwandeln Schauspieler die Sagen und Le-
genden der Sächsischen Schweiz in Theater-
stücke und bringen diese auf die Freilichtbühne. Mehr-
mals täglich werden verschiedene Werke aufgeführt. In 
diesem Jahr stehen die Geschichten „Der Schatz in der 
Lochfärbe“ und „Die Sage von der Lochmühle im Lie-
bethaler Grund“ auf dem Theaterprogramm.
WASSERSPIELPLATZ FÜR HEISSE SOMMERTAGE
Der bei Kindern beliebte Wasserspielplatz verspricht 
Abkühlung an heißen Sommertagen! Die Erlebniswelt 
SteinReich ist bestens vorbereitet, wenn kleine Füß-
chen durch den Bach im Gelände patschen, sandige 
Hände Staudämme bauen und den Wasserlauf über 
Brücken und Schleusen selbst bestimmen. Eltern und 
Großeltern genießen währenddessen köstliche Kaf-
feespezialitäten und selbstgebackenen Kuchen unter 
großen Sonnenschirmen auf der Terrasse. 
NOCH FREIE KINDERGEBURTSTAGS-TAGE
Kinder, die in den Sommerferien Geburtstag haben, 
können mit ihrer Familie oder mit ihren Freunden einen 
schönen Tag im SteinReich verbringen. Das Team der 
Erlebniswelt richtet sehr gern Motto-Partys aus. 
Erlebniswelt SteinReich · An der Tankstelle 3
01848 Hohnstein OT Rathewalde · Tel. 035975 
/ 843396 · WWW.STEINREICH-SACHSEN.DE
Öffnungszeiten: Täglich 
von 10 bis 18 Uhr
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x 1 Familien-
karte (2 Erw./2 Kinder) für das Sommertheater.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail 
mit dem Betreff „SteinReich“ sowie Ihre Kontaktdaten an: ge-
winnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte 
mit dem Stichwort „SteinReich“ an Elbgeflüster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. 
Einsendeschluss: 10.07.18. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.





+++ WARUM AUF DEN SCHLUSSVERKAUF WARTEN, WENN SIE BEI UNS SCHON JETZT SATTE RABATTE ERHALTEN? +++
Folgen Sie uns auch
auf Facebook!
Riesaer Möbelparadies GmbH & Co. KG 
Rostocker Straße 
01587 Riesa • Tel. 03525/72 75-0
www.riesaer-moebelparadies.de
Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr.  10 - 19 Uhr 





1) Zinsfreie Finanzierung ab einem Einkaufswert von EUR 1.500 zu einem effektiven Jahreszins von 0,00 % entspricht einem effektiven Sollzins von 0,00 %, Partner ist die CreditplusBank, Strahlenberger Str. 100-112, 63067 Offenbach. Bonität vorausgesetzt. Nicht mit anderen Rabatt-Aktionen kombinierbar. Die 





auf Küchen, Polstermöbel, Schlafzimmer,
Wohnzimmer, Boxspringbetten und vieles mehr 
aus unserer Ausstellung.








bereits ab einem 
Einkaufswert von 500 €
SELBST DER WEITESTE
 WEG LOHNT SICH!
0%
SONDERFINANZIERUNG
bis zu 36 Monate keine Zinsen, keine Anzahlung 
und keine Gebühren
1)








Begleiten Sie den Drachen Justus durch die Syrauer Schauhöhle...
Er bewacht sein unterirdisches Reich mit Tropfsteinen und kristall-
klaren Seen und ist Namensgeber der Höhle. Vor langer Zeit soll er 
die Wälder von Syrau auf der Suche nach Jungfrauen durchstreift ha-
ben. Zum Glück wurde er von einem mutigen Müllerburschen mittels Heugabel erlegt! 
Heute werden Sie entführt in ein kühles, mit 200 LED-Lampen erhelltes Wunder der 
Natur und erfahren Details zur Entstehung. Highlight ist die Lasershow (Mai-Okt.): 
Hier taucht man ein in Formen und Farben die an den Höhlenwänden gebrochen und 
reflektiert werden, im Gleichklang zur Musik, die Sie auf Flügeln davonträgt und man 
sich in einer anderen Welt wähnt. 
Erholen kann man sich anschließend im herrlichen Höhlenpark. Hier kann man die See-
le baumeln lassen, die Kinder sich auf dem Spielplatz austoben und den Erlebnisgarten 
„Terra viva - lebendige Erde“ testen. Nicht weit entfernt steht auch die letzte Windmühle 
des Vogtlandes und lädt zum Besuch in historischen Mauern.
Öffnungszeiten: April-Oktober, täglich 9.30-17.00 Uhr
Drachenhöhle Windmühle Syrau ·  Paul-Seifert-Str. · 08548 Rosenbach/ Vogtl. OT Syrau
Tel. 037431 / 3735 · E-Mail: info@syrau.de · WWW.SYRAU.DE
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x eine Familienkarte.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Drachenhöhle“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Drachenhöhle“ an Elbgeflüster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 20.07.18. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Heimat erleben
Der Miniaturpark Klein Erzgebirge in Oederan 
ist nicht nur einer der ältesten und bekanntesten 
Parks seiner Art, er ist in den Sommerferien 
auch einer der Vielfältigsten.
Bis 12. August erwartet alle Ferienkinder ein umfangreiches Programm, u.a. 
ein Eulenquiz und Marionettentheater. Doch es gibt viel mehr zu entdecken: Faszi-
nierend sind die aufwendig gepflegten Bonsai- Bäumchen. Sie bilden den natür-
lichen Rahmen für über 1.300 handgeschnitzte Figuren, teilweise bewegt, wie die 
Brand löschenden Feuerwehrmänner, zahlreiche Eisenbahnen zum selber auslösen 
und nicht zu vergessen die Schwebe- und Drahtseilbahn. Kleine Bachläufe und Seen lassen Boote fahren und brin-
gen unter anderem den Frohnauer Hammer zum Klopfen. Eine der spektakulärsten Miniaturen ist die Nachbildung 
der Verschiebung der großen Kirche von Most. Dazu wird die ganze Geschichte erzählt.
Aber das ist noch nicht alles: Mini Rummelplatz, Parkbahn zum Mitfahren, Kinderspielzeug, großer Sandkasten, 
Spielplatz mit Bergbauteil, ein herrlich angelegter Garten, gemütliche Gastronomie im 
großen Restaurant oder am Imbiss an der alten Schmiede erwartet die Besucher.
Am 18. August startet zum 25. Mal die „Nacht 
im Klein Erzgebirge“. Zu erleben ist das Am-




Str. 2 · 09569 Oederan
WWW.KLEIN-ERZGEBIRGE.DE
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x eine Familienkarte.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit 
dem Betreff „Miniaturpark Klein Erzgebirge“ sowie Ihre Kontaktdaten 
an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte 
mit dem Stichwort „Miniaturpark Klein Erzgebirge“ an Elbgeflüster, 
Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht verges-
sen. Einsendeschluss: 15.07.18. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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INDIGO sucht das 
Summer-Girl 2018!
Zu gewinnen gibt es: 
1. Preis  200 € Wertgutschein*
2. Preis  100 € Wertgutschein*
3. Preis  50 € Wertgutschein*
plus ein Foto-Shooting 
mit der neuen 
Kollektion!
TEILNAHMEBEDINGUNGEN Schicke uns bis zum 31.07.2018 Dein schönstes Sommerfoto von Dir per 
Mail an summergirl@in-digo.de mit folgenden Angaben: Name, Alter, Größe, Hobbies & Lebensmotto. Eine 


























































   BEI DER DÖLLNITZBAHN
In den sächsischen Ferien wöchentlich von 
Donnerstag bis Sonntag von Oschatz über Mügeln 
nach Kemmlitz Ort und Glossen.
Wer in den Sommerferien noch eine Idee für einen Ta-
gesausflug sucht, der wird bei der Döllnitzbahn fündig. 
Die Strecke von Oschatz über Mügeln nach Kemmlitz 
Ort bzw. Glossen kann man von donnerstags bis sonn-
tags mit dem Dieselzug erkunden. Gerade die im letz-
ten Sommer wiedereröffnete Strecke nach Kemmlitz 
Ort lockt Groß und Klein zum Entdecken. Wenn es das 
Sommerwetter zulässt, kommt der Aussichtswagen der 
Döllnitzbahn zum Einsatz und bietet "Freiluftfahrten" an.
Abfahrt:  ab Oschatz Richtung Mügeln 
 10.43 Uhr  13.45 Uhr  17.00 Uhr 
 (der 17.00 Uhr-Zug endet in Mügeln)
 ab Mügeln nach Glossen/Kemmlitz 
 11.32 Uhr  15.00 Uhr
 ab Glossen nach Mügeln 
 11.55 Uhr
 ab Kemmlitz nach Mügeln 
 15.30 Uhr
 ab Mügeln nach Oschatz
 09.25 Uhr 12.25 Uhr 15.54 Uhr
Termine Dieselzug: 
05.-08.07., 12.-13.07., 19.-22.07., 26.-27.07., 02.-05.08.
Termine Dampfzug: 01.07., 14./15.07., 28./29.07. 
Gehalten wird bei Bedarf an allen Unterwegsbahnhö-
fen. Der Fahrpreis beträgt 3,30 Euro für eine Fahrt von 
Oschatz über Mügeln Bf. nach Kemmlitz Ort/Glossen 
pro Fahrtrichtung und Person. Kinder zwischen 6 und 14 
Jahren zahlen 2,00€ pro Fahrtrichtung. Bei einer Fahrt 
mit dem Dampfzug kommt noch ein Dampfzugzuschlag 
in Höhe von max. 3€ pro Person und Fahrtrichtung dazu. 
Die Züge sind mit einem Packwagen für evtl. Fahrrad-
beförderung ausgestattet. Möchten Sie mit mehreren 
Fahrrädern anreisen, bitten wir um eine kurze Vorabin-
formation per Telefon. Einen kleinen Imbiss mit Geträn-
ken können Sie ebenfalls am Packwagen erwerben.
Weitere Informationen erhalten Sie wie immer unter 
Tel. 034362 / 32343 (Mo-Fr) und 034362 / 37541 (Sa/So) 
sowie an den Haltepunkten der Döllnitzbahn und unter 
WWW.DOELLNITZBAHN.DE
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Döllnitzbahn“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Döllnitzbahn“ an Elbgeflüster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 10.07.18. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Ob cooles Sommer-Accessoire, persönliches Statement oder 
täglicher Begleiter: Bei uns fi nden Sie ab sofort Ihre neue Sonnen-
brille zum attraktiven Preis. Natürlich immer mit UV-Schutz.
Inh. Hellmut Krause Staatl. geprüfter Augenoptiker und Augenoptikermeister 
Lindenstr. 14· 01616 Strehla· Tel. 035264 / 90823· Fax 98925· Geöffnet Mo-Fr 9-18 Uhr
seit 1970
seit 1970
Empfohlen von Christian Danner 
(ehem. Rennfahrer, Formel-1-Kommentator und Fahrsicherheitsexperte)
DAS GANZ ANDERE 
SICHERHEITSSYSTEM  
IN IHREM AUTO
 ZEISS DriveSaf  rille gläser.
zeiss.de/DriveSafe
SOMMER: HEISS. BRILLE: COOL.
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Perfekte Platzierung nur mit uns!
MIT DEM SOMMER IM GEPÄCK...
Die Gaststätte und Pension Lichtenhainer 
Wasserfall lädt zum Genießen und Entdecken ein. 
Die Gaststätte und Pension Lichtenhainer 
Wasserfall wurde um 1852/53 erbaut 
und ist bereits seit fünf Generationen 
in Familienbesitz. Sie gehört zu den 
alteingesessenen Ausflugsgaststätten 
mit Pension im Elbsandsteingebirge. 
Die Lage im Kirnitzschtal, dem wohl 
schönsten Tal des Nationalparkes "Säch-
sische Schweiz", macht sie zu einem her-
vorragenden Reiseziel.
Das liegt vor allem am breiten Angebot des Tals. So 
können Gäste beispielsweise die historische Kirnitz-
schtalbahn nutzen, die im Sommer im 30-Minuten-
Takt fährt, den Lichtenhainer Wasserfall bewundern 
oder Wanderungen durch die hintere Sächsische 
Schweiz unternehmen. Das Restaurant Lichten-
hainer Wasserfall verfügt über gemütliche 
Gaststuben in ländlich-rustikalen und 
im Jagdhausstil, die gerne auch für Ihre 
Feierlichkeiten jeder Art genutzt wer-
den dürfen. Zudem verfügt die Pension 
über zwölf Gästezimmer.
Weitere Informationen unter 
WWW.LICHTENHAINER-WASSERFALL.DE
Lichtenhainer Wasserfall Gaststätte 
und Pension · Inh. Elisabeth König e.K.
Kirnitzschtalstraße 11 · 01855 Sebnitz OT Lichtenhain
Tel. 035971 / 53733 · E-Mail: info@
lichtenhainer-wasserfall.de
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x einen 40 € Wertgutschein.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Lichtenhainer Wasserfall“ sowie Ihre Kontaktdaten 
an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Lichtenhainer Wasserfall“ an Elbgeflüster, 
Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 15.07.18. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Wildromantisches Kirnitzschtal 
- ANZEIGE -MIT DEM SOMMER IM GEPÄCK...
MIT DEM SOMMER IM GEPÄCK...- ANZEIGE -
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   FASZINATION 
Sandmalerei erleben
Vom 23. Juli bis 17. August bietet das Sandtheater 
Dresden sommerliche Shows für die ganze Familie.
Spätestens seit dem Auftritt von Natalya Netselya 
in der beliebten RTL-Show „Das Supertalent“ ge-
nießt die Sandmalerei, auch Sandanimation oder 
Sandart genannt, hierzulande einen riesigen Po-
pularitätszuwachs. Unter Natalyas künstlerischer 
Leitung  präsentiert das Sandtheater Dresden ab 
23. Juli exklusiv „Elbsand – Die Sommershow“, 
eine in Sand gemalte Dampferfahrt von der Säch-
sischen Schweiz bis zur malerischen Dresdner Alt-
stadt – eine Liebeserklärung an das bzw. im Elbtal. 
Familien mit Kindern können außerdem beim be-
liebten Märchen vom „Aschenputtel“ sowie bei Wilhelm Busch’s Kinderbuch-Klassiker „Max und Moritz“ die 
Faszination Sandmalerei erleben.
Die Funktionsweise der Sandmalerei erscheint zwar einfach, aber sie in Perfektion zu beherrschen ist eine 
Kunst, die jahrelange Übung erfordert: Die Sandartisten malen auf einer von unten beleuchteten Glasplatte, 
der Schatten des darauf gestreuten Sandes wirkt wie ein Scherenschnitt. Durch die ineinander übergehenden 
Bilder entsteht ein Animationseffekt. Über eine Spezialkamera wird die Glasfläche des Tisches aufgenommen 
und auf eine Leinwand projiziert. Auf diese Weise kann das Publikum an der Geschichte teilhaben.
Tickets unter der Karten-Hotline 0351 / 26353526 und  unter WWW.SANDTHEATER-DRESDEN.DE
10 Jahre 
MSH-Motorbike
Das engagierte Team in Seerhausen hat sich als Spezialist für 
Zweiräder und Quads im Landkreis Meißen voll etabliert.
Am 1. August 2008 fassten die sympathischen Inhaber Sandra und 
Marcell Hoinkis trotz vieler Bedenken von Außenstehenden den Ent-
schluss als kleinen Familienbetrieb ohne Angestellte ein Fachgeschäft für Zweiräder zu eröffnen. Es dauerte 
aber noch bis zum April 2010 bis zum Bezug der heutigen Räume in Seerhausen. Anfangs war das Sortiment an 
Roller und Bekleidung noch sehr klein, doch insbesondere die Werkstatt für alle Marken verlief so erfolgreich, 
dass MSH Motorbike stetig wuchs und mittlerweile ein Mitarbeiterstamm von sieben Angestellten hat. Auch die 
Ausstellungsfläche von anfangs ca. 50qm wuchs stetig. Mittlerweile verfügt das Gelände in Seerhausen über 
200qm Verkaufsfläche, 200qm Freifläche sowie eine 150qm große Werkstatt. Heute ist das erfolgreiche Unter-
nehmen zudem fester Vertragshändler der Marken Sherco, Benelli, Zündapp, CF-Moto, Access, Adly und Aeon.
Mit Problemen haben die Inhaber aber auch heute noch zu kämpfen, denn es fehlt zum Beispiel an zusätzlichem 
Fachpersonal im Verkauf und in der Werkstatt. Sandra und Marcell Hoinkis würde sich daher sehr über Bewer-
bungen freuen, um sich weiterhin optimal um die Kundschaft kümmern zu können. 
Auf diesem Wege bedankt sich das Team bei allen, die diese Erfolg möglich gemacht haben. 
Alle tollen Angebote und Veranstaltungsnews finden Sie auf WWW.MSH-BIKER.DE
MSH Motorbike GbR · Inh. Sandra u. Marcell Hoinkis · Dorfstr. 50 · 01594 Seerhausen
Tel. 035268 / 18706 · Mail: msh-motorcycle@gmx.de
Wir helfen
hier und jetzt.
Kannst DU mir helfen?
 WIR BRAUCHEN SIE!
SIE WOLLEN:
UND SIND:
 Einen sicheren Arbeitsplatz mit 
 überdurchschnittlicher Vergütung
    Ein angenehmes Arbeitsklima in einem  
 motivierten Team
    Eine wertschätzende Führungskultur
    Selbstständiges Arbeiten mit vielen   
 Freiräumen nach einer gezielten und   
 umfassenden Einarbeitung
    Verlässliche Personaleinsatzplanung
 Unterstützung der Vereinbarkeit von   
 Beruf und Familie
    Weiterbildungs- und Aufstiegsmöglich- 
 keiten
    Attraktive Gratifikationszahlungen und  
 bis zu 30 Urlaubstage
    Betriebliche Altersvorsorge und   
 Sonderkonditionen für private   
 Versicherungen
    Langzeitarbeitskonten 
 (Work-Life-Balance, Sabbatical)
    Betriebliches Gesundheitsmanagement 
 (Yoga, Fußpflege, Vermittlung von   
 Facharztterminen)
    Mitarbeiterbindungsprogramm mit 
 attraktiven Angeboten (Massagen, 
 Fitnessstudio, Tanzkurse)
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ASB Hort der 1. Grundschule Riesa, 
Rathausplatz 3, 01589 Riesa, bewerbung@asb-riesa.de
- ANZEIGE -
Sachsens ältester Jahrmarkt
Eintritt frei: Der Lorenzmarkt in Lorenzkirch zieht vom 3. – 6. August 
wieder tausende Besucher an. 
Der Lorenzmarkt beginnt wieder mit Jahrmarkt, Rummel, Festzelt, Partys, Höhen-
feuerwerk, Oldtimertreffen, Blasmusik uvm. Auf der Vergnügungsmeile der Schausteller 
gibt es viel zu erleben, unter anderem ein großes Eröffnungsfeuerwerk am Freitagabend. 
Riesenrad, Autoscooter, Kultkarussell „Break Dance“, Berg- und Talbahn „Crazy Train“,Twister 
und Explorer SuperStar laden Erwachsene zu rasanten Fahrten ein. Die kleinen Gäste können 
hingegen verschiedene Kinderkarussells wie Babyflug, Kindereisenbahn, Kinderschleife testen. 
Spaß und tolle Gewinne gibt es darüber hinaus an einer Vielzahl von Spieleinrichtungen. 
Für das leibliche Wohl sorgt eine breite Palette von Spezialitäten und Samstag, Sonntag und 
Montag lockt auch ein riesiger Händlermarkt. Ab 21 Uhr verwandelt sich das Festzelt jeden 
Abend in eine riesige Partyzone mit abwechslungsreicher Musik. 
Weitere Informationen unter WWW.LORENZMARKT.DE
Fährzeiten von Strehla Freitag von 6.00 Uhr –Samstag 1.00 Uhr · Samstag von 9.00 Uhr – 
Sonntag 2.00 Uhr · Sonntag von 9.00 Uhr -24.00 Uhr · Montag von 6.00 Uhr -20.00 Uhr
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x 2 Freikarten für alle Fahrgeschäfte.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Lorenzmarkt“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Lorenzmarkt“ an Elbgeflüster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 20.07.18. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
1. Zaußwitzer Schlagernacht  
…unter anderem mit Anna Maria Zimmermann am 17. August ab 19 Uhr.
Der kleine Ort in Nordsachsen mit ca. 200 Einwohner in der Gemeinde Liebschützberg tut es 
schon wieder! Das Wildgehege Zaußwitz der Familie Torsten Kühne hat schon seit längerer Zeit 
eine Festscheune und einen Verkosteraum, wo schon viele Gäste schöne Stunden verbracht 
haben. Nun wird es wieder ein tolles Fest geben mit der bekannten Schallmaienzunft aus 
Strehla, DJ und Moderator Peter Patz und als Höhepunkt Anna Maria Zimmermann bekannt 
aus Funk und Fernsehen. Die Erfolgsgeschichte von Anna-Maria Zimmermann hat bereits 
etliche Höhepunkte zu verzeichnen. Nachdem die Sängerin in der ab 2005 ausgestrahl-
ten, dritten „DSDS“-Staffel zu den Lieblingen von Dieter Bohlen zählte, sammelte sie 
zunächst Erfahrungen als Moderatorin, um sich schließlich komplett auf die Musik 
zu konzentrieren: „Der erste Kuss“ war im Sommer 2007 zugleich das erste Lebens-
zeichen, gefolgt von der Frage „Wer ist dieser DJ?“ und etlichen weiteren Chart-Hits 
wie „1000 Träume weit (Tornerò)“, „Frei Sein“ oder auch „100.000 leuchtende Sterne“.
Für das leibliche Wohl und eine Schlechtwettervariante ist gesorgt. Kartenvorverkauf 
bei der Riesa Information (03525 / 529420), Oschatzer Information (03435 / 970242) und 
im Wildgehege immer donnerstags 15-18 Uhr (Terminabsprache über 0176 / 34963755).
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Zaußwitzer Schlagernacht“ sowie Ihre Kontaktdaten 
an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Zaußwitzer Schlagernacht“ an Elbgeflüster, 
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Tolle Theke
Mit neuem Konzept erfreut das beliebte 
Primavera in Riesa wieder seine Gäste.
Zurück zu den Wurzeln: Inhaber Faisal 
Ameen folgte dem Wunsch vieler Gäste und 
bietet in seinem schicken Restaurant fortan 
wieder leckere Döner-Spezialitäten in allen Va-
riationen an – inklusive der knusprigen, hausge-
machten Dönerfladen.
Die zweite große Veränderung ist die lange und imposante 
Theke, an der Gäste auch per Selbstbedienung wählen dürfen – das 
spart Zeit und wirkt sich auch auf die Preisgestaltung aus. So gibt es einen 
Dönerteller plus Softgetränk bereits für 5,50 €.
Geblieben sind hingegen zahlreiche Klassiker, wie den hoch gelobten Pizza- und 
Hamburger-Angeboten, knackige Salate, saftige Schnitzel oder Chicken Nuggets. 
Gäste können somit ein reichhaltiges Angebot an schneller Küche in einem 
angenehmen Ambiente genießen. Sämtliche Gerichte können Sie selbstver-
ständlich auch zum Mitnehmen bestellen. 
Kein Hunger? Eine große Auswahl an kalten und heißen 
Getränken lädt zum gemütlichen Verweilen ein. 
Primavera
Café & Restaurant 
Inh. Faisal Ameen
Hauptstr. 99 · 01587 Riesa 
Tel. 03525 / 515978
WWW.PRIMAVERA-RIESA.DE
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x einen 50 € Gutschein.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Primavera“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Primavera“ an Elbgeflüster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 20.07.18. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
WaschSalon Riesa
Die Badausstellung vom Handelshof Riesa
Glogauer Straße 1, 01587 Riesa www.waschsalon.eu
 Traumbad  
         gesucht?
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   15 Jahre 
KERNSPINTHERAPIE IN RIESA
Am Tag der offenen Tür am 18. August stellt Ihnen Roland Opel unter anderem 
die neueste Generation der Kernspintherapie & Fettreduzierung mittels Kälteanwendung vor.
Noch dieses Jahr ist die Umstellung auf die neueste Gerätegeneration geplant. Die Arthrospintherapie wird die 
neueste Behandlungsform werden. Sie ermöglicht dem Team noch mehr Optionen in der Behandlungsstrategie.
Diejenigen, die unter Arthrose, Arthritis und Osteoporose leiden bzw. Probleme mit ihren Knochen und Gelenken 
bis hin zu Bandscheibenvorfällen haben, sind in der Praxis von Roland Opel an der richtigen Stelle. Die mo-
dernste Technik der Kernspin-Resonanz-Therapie kommt hierbei zum Einsatz. Dieses Verfahren ist geeignet, die 
Regeneration von Knorpel bzw. Knochenzellen anzuregen. Gelenkschmerzen, Gelenkerkrankungen, Abnutzungs-
erscheinungen und Sportverletzungen sowie schlecht heilende Frakturen können damit behandelt werden. Im 
Zusammenhang mit der Physiotherapie und Osteopathie stellt es ein Alleinstellungsmerk-
mal in der Region dar.
Die Osteopathie ist dazu geeignet, das Gleichgewicht zwischen Körper, Geist und 
Seele wiederherzustellen und alles in Fluss zu bringen. Dadurch werden die Selbst-
heilungskräfte bei den Patienten freigesetzt. Als eine außerordentlich gute Er-
gänzung hat sich zudem die Physiotherapie gezeigt. Auch hier verfügt die Praxis 
über modernste Geräte bis hin zu einer komfortablen Extensionsliege. Bar-
rierefreie Zugänge ermöglichen dabei allen Pa-
tienten ungehindert die Praxis zu betreten. Im 
Zusammenspiel aller Anwendungen wurde in 
der Praxis eine Therapieform gefunden, die 
zahlreichen Patienten ein völlig neues Le-
bensgefühl wiedergegeben hat. 
Praxis für Osteopathie, Kernspin-
therapie & Physiotherapie Roland Opel
Straße der Freundschaft 22 · 01589 Riesa
Tel.  03525 / 6599815
E-Mail: praxis.opel@outlook.com








  IM WILDGEHEGE MORITZBURG
Vom 12. - 15 Juli stellen verschiedene Künstler und 
Handwerker ihr Können zur Schau.
Die Holzkunsttage sind aber darauf ausgelegt, dass man 
auch als Besucher selbst aktiv werden kann. So werden 
verschiedenste Workshops angeboten. Vom Bogenbau 
über Schnitzkurse, Schmuckfertigung und Kinderbasteln 
ist für Jung und Alt etwas dabei. Mit dabei sind u.a.: 
 Harald Türke (Holzgestalter)
 Andreas Rode (Spielplatz-Gestalter)
 Thorsten Paritschkow (Holzbogenbauer)
 Aglaja Hertling (Holzbildhauerin)
 Luisa Schneider (Bastelworkshops)
 Andrzej Krysztofinski (Schmuck)
Die Öffnungszeiten und Eintrittspreise orientieren sich am normalen Betrieb. 
Für die Workshops wird, je nach Aufwand, ein Unkostenbeitrag fällig. 
Wildgehege Moritzburg · Radeburger Str. 2 
Telefon 035207 / 99790 · E-Mail: 
poststelle.sbs-dresden@smul.sachsen.de 
WWW.WILDGEHEGE-MORITZBURG.SACHSEN.DE
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  20 Jahre 
ROCK IM PARK LEUBEN
Eine rockige Jubiläumsparty mitten in der Lommatzscher Pflege! 
Das Open-Air-Festival findet am 18. August statt.
Mit „The Double Vision“ wird erstmals eine Bluesrockband als Headliner auf der 
Parkbühne Leuben bei Lommatzsch stehen. Frontmann Stephan Graf scheint je-
des Mal völlig unter Strom zu stehen und gibt diese Energie auch direkt an sein 
Publikum weiter. Für alle „alteingesessenen“ Leuben-Fans gibt es ein einmaliges 
Comeback: die Edelexperten geben sich zum Jubiläum die Ehre. Bereits seit Mona-
ten proben die Jungs akribisch einmal in der Woche.
Das Line-Up verstärken zudem die Lokalmatadoren „Buddy Joe“ aus Meißen mit 
ihren Rockklassikern der 60er und späten 70er Jahre sowie die Nachwuchsband 
„the Ladies Home Journal“ aus Leipzig mit einem Mix aus Funk, HipHop und Pop.
Tickets gibt es im Vorverkauf für nur 8 EUR. An der Abendkasse kosten die Tickets 
dann 12 EUR. Die limitierten Vorverkauf-Tickets gibt es in vielen regionalen VVK-
Stellen in Nossen, Lommatzsch, Döbeln, Choren und Meißen sowie online zum 
Selbstausdrucken. Weitere Informationen unter WWW.ROCKINLEUBEN.DE
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Rock im Leuben“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Rock im Leuben“ an Elbgeflüster, Goethe-
str. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 30.07.18. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
- ANZEIGE -
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Autohaus Jens Thiemig e.K. 
Radeburger Str. 102a · Großenhain
Telefon 03522 / 52 14 90 · www.mitsubishi.ah-thiemig.de
Der zuverlässige Kompakt-SUV 
ASX Edition.




 Sitzheizung vorn 
 Rückfahrkamera u. v. m.
Der praktische City-Flitzer 
Space Star Edition.
  Klimaanlage
  6 Airbags
  Audiosystem mit USB-Schnittstelle
  Zentralverriegelung 
mit Funkfernbedienung 
  Berganfahrhilfe u. v. m.
Abb. zeigt ASX Edition+ 1.6 Benziner 86 kW (117 PS) 5-Gang und Space Star Edition+ 1.2 Benziner 59 kW (80 PS) CVT.
MEISTERHAFTE LEISTUNG
ASX Edition 1.6 Benziner 86 kW
(117 PS) 5-Gang
17.990,- EUR
Space Star Edition 1.0 Benziner
52 kW (71 PS) 5-Gang
8.990,- EUR
* 5 Jahre Herstellergarantie bis 100.000 km, Details unter www.mitsubishi-motors.de/garantie
 
Messverfahren VO (EG) 715/2007 ASX Edition 1.6 Benziner 86 kW (117 PS)
5-Gang Kraftstoffverbrauch (l/100 km) innerorts 6,9; außerorts 4,9; kombiniert 5,7.
CO2-Emission kombiniert 131 g/km. Effizienzklasse C.  ASX Edition+ 1.6 Benziner
86 kW (117 PS) 5-Gang Kraftstoffverbrauch (l/100 km) innerorts 7,0; außerorts 5,0;
kombiniert 5,7. CO2-Emission kombiniert 132 g/km. Effizienzklasse C. ASX Kraft-
stoffverbrauch (l/100 km) kombiniert 5,8–5,7. CO2-E i sion kombini rt 152–131 g/
km. Effizienzklasse C. Space Star Edition 1.0 Benziner 52 kW (71 PS) 5-Gang Kraftstoffverbrauch
(l/100 km) innerorts 5,0; außerorts 3,6; kombiniert 4,2. CO2-Emission kombiniert 96 g/km. Effizienzklas-
se B. Space Star Edition+ 1.2 Benziner 59 kW (80 PS) CVT Kraftstoffverbrauch (l/100 km) innerorts
4,9; außerorts 3,9; kombiniert 4,3. CO2-Emission kombiniert 99 g/km. Effizienzklasse C. Space Star 
Kraftstoffverbrauch (l/100 km) kombiniert 4,3–4,0. CO2-Emission kombiniert 100–92 g/km. Effizienz-
klasse C–B.





Der zuverlässige Kompakt-SUV 
ASX Edition.




 Sitzheizung vorn 
 Rückfahrkamera u. v. m.
Der praktische City-Flitzer 
Space Star Edition.
  Klimaanlage
  6 Airbags
  Audiosystem mit USB-Schnittstelle
  Zentralverriegelung 
mit Funkfernbedienung 
  Berganfahrhilfe u. v. m.
Abb. zeigt ASX Edition+ 1.6 Benziner 86 kW (117 PS) 5-Gang und Space Star Edition+ 1.2 Benziner 59 kW (80 PS) CVT.
MEISTERHAFTE LEISTUNG
ASX Edition 1.6 Benziner 86 kW
(117 PS) 5-Gang
17.990,- EUR
Space Star Edition 1.0 Benziner
52 kW (71 PS) 5-Gang
8.990,- EUR
* 5 Jahre Herstellergarantie bis 100.000 km, Details unter www.mitsubishi-motors.de/garantie
 
Messverfahren VO (EG) 715/2007 ASX Edition 1.6 Benziner 86 kW (117 PS)
5-Gang Kraftstoffverbrauch (l/100 km) innerorts 6,9; außerorts 4,9; kombiniert 5,7.
CO2-Emission kombiniert 131 g/km. Effizienzklasse C.  ASX Edition+ 1.6 Benziner
86 kW (117 PS) 5-Gang Kraftstoffverbrauch (l/100 km) innerorts 7,0; außerorts 5,0;
kombiniert 5,7. C 2- mission kombiniert 132 g/km. Effizienzklasse C. ASX Kraft-
stoffverbr uch (l/100 km) kombiniert 5,8–5,7. CO2-Emission kombiniert 152–131 g/
km. Effizienzklasse C. Space Star Edition 1.0 Benziner 52 kW (71 PS) 5-Gang Kraftstoffverbrauch
(l/100 km) innerorts 5,0; außerorts 3,6; kombiniert 4,2. CO2-Emission kombiniert 96 g/km. Effizienzklas-
se B. Space Star Edition+ 1.2 Benziner 59 kW (80 PS) CVT Kraftstoffverbrauch (l/100 km) innerorts
4,9; außerorts 3,9; kombiniert 4,3. CO2-Emission kombiniert 99 g/km. Effizienzklasse C. Space Star 
Kraftstoffverbrauch (l/100 km) kombiniert 4,3–4,0. CO2-Emission kombiniert 100–92 /km. Effizienz-
klasse C–B.
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Abb. zeigt ASX Edition+ 1.6 
Benziner 86 kW (117 PS) 
5-Gang und Space Star 
Edition+ 1.2 Benziner 
59 kW (80 PS) CVT.
   KONZERT DES 
Internationalen Meisterkurses
Sowohl Profisänger als auch Gesangsstudenten begeistern am 
21. Juli ab 19.30 Uhr im Palais Zabeltitz das Publikum mit ihren 
Stimmtalenten. 
Rund 20 junge, begabte Sängerinnen und Sänger aus der ganzen Welt 
kommen dieses Jahr zum ersten Mal nach Meissen, um eigene Fähigkeiten 
zu vertiefen, neue Erfahrungen zu sammeln und sich auszutauschen. Das 
Projekt des Neil Semer Vocal Instituts (NSVI) ist seit 22 Jahren in Deutsch-
land etabliert und fördert Sänger, die schon die größten Bühnen der Welt 
erobert haben. Im Palais Zabeltitz präsentieren sie eine breite Musikpalette 
von Klassik (Oper, Operette), über Musical bis hin zum Jazz. Pianistisch begleitet werden sie von interna-
tional renommierten Korrepetitoren. Genießen Sie mit ihnen einen unterhaltsamen Abend nach einem 
Genuss-Spaziergang im wunderschönen Barockgarten. Eintritt: Erwachsene 13 € · Kinder 11 €
Weitere aktuelle Veranstaltungstermine der Kulturzentrum Großenhain finden Sie jederzeit unter 
WWW.KULTURZENTRUM-GROSSENHAIN.DE  · Karten unter Tel. 03522/505555
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Kulturzentrum Großenhain“ sowie 
Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Kul-
turzentrum Großenhain“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. 
Einsendeschluss: 12.07.18. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Wein & Musik
Mal klassisch elegant, mal mit swingvollen Tönen oder virtuo-
sen Gitarrenklängen: Lassen Sie sich bei unserem musikalischen 
Weingenuss am Wochenende von der besonderen Harmonie 
erlesener Weine, prickelnder Sekte, kulinarischer Leckerbissen 
und ausgesuchten Musiktalenten verzaubern. Verwöhnen Sie 
sich und Ihre Liebsten mit einem genussvollen Ausfl ug in die 
Radebeuler Weinberge. 
Flanieren Sie mit einem Glas Wein oder Sekt in der Hand durch 
das einzigartige Ensemble von Schloss Wackerbarth und entspan-
nen Sie bei den zauberhaften Klängen ausgesuchter Live-Musik 
von unserem Schlossbalkon.
Termine: Mai bis Oktober, jeden Samstag genießen Sie 
Wein & Sekt auf unseren Sonnenterrassen, jeden Sonntag 
mit Live-Musik, 14.00 - 17.00 Uhr, Eintritt frei
Wackerbarthstraße 1· 01445 Radebeul
Tel. 0351/8955-0 · www.schloss-wackerbarth.de
„Zeit, die man sich nimmt, ist Zeit, die einem etwas gibt.“
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ERLEBNIS ELBLAND
LEIDIGES THEMA 
   Inkasso
Verträge sind zu erfüllen, dennoch halten sich 
viele Kunden, Geschäfts- oder private Vertragspart-
ner nicht daran. Die Lanzenberger Treuhand- und 
Steuerberatungsgesellschaft mbH in Riesa hilft 
Ihnen mit Kompetenz und Erfahrung.
Man selbst hat seine Vertragsleistung vollständig er-
bracht, nunmehr steht jedoch noch die Zahlung aus 
– und das seit geraumer Zeit! Sie fragen sich zurecht: 
Was kann ich jetzt tun? Das Kompetenzzentrum Riesa 
hilft Ihnen gern weiter. Egal, ...
 ob es sich um die Beratung handelt, inwieweit 
 ein außergerichtliches oder gerichtliches Vorge-
 hen gegen Ihren Schuldner überhaupt sinnvoll 
 und erfolgversprechend ist.
 ob Sie noch einen Versuch unternehmen 
 möchten, dass Ihr Schuldner die Geldschuld 
 einvernehmlich außerhalb eines Gerichtsver-
 fahrens begleicht.
 ob Sie direkt das gerichtliche Mahnverfahren 
 zur schnellen Erlangung eines Vollstreckungs-
 titels anstreben.
 ob Sie direkt das Zivilverfahren durch Klage-
 erhebung gegen die säumige Partei einleiten 
 möchten.
 ob Sie bereits einen Vollstreckungstitel (z.B. ein 
 gerichtliches Urteil oder einen Vollstreckungs-
 bescheid) haben und bei der Beitreibung 
 (Zwangsvollstreckung) der titulierten Forderung 
 Unterstützung benötigen.
Individuell bespricht das Team mit Ihnen Ihre konkre-
te Angelegenheit und stimmen mit Ihnen das für Sie 
günstigste Vorgehen ab. Rufen Sie einfach an und ver-
einbaren Sie einen Termin – gern auch abends.
Volker F. Lanzenberger 
Treuhand- und Steuerberatungsgesellschaft mbH
Kompetenzzentrum Riesa · Hauptstr. 13/15 · 01589 Riesa
Tel. 03525 / 87 50 670 · WWW.LANZENBERGER.COM
Öffnungszeiten Mo-Do 8-17 Uhr · Fr 8-15 Uhr 
oder individuell nach Vereinbarung
Sommer im „Amalfi  Da Remi“ 
Wir laden Sie ein zum kulinarischen 
Kurzurlaub: Genießen Sie leichte 
Sommergerichte, Ihre Lieblings-
pasta oder einfach eine gute 
Pizza im stilvollen Restaurant, 
auf der Sommerterrasse oder 
im idyllischen Weingarten. 
Unser freundliches 
Serviceteam freut 






Dienstag - Sonntag & Feiertage 11.30 - 23.00 Uhr
Elbstr. 9 · 01662 Meißen · Tel. 03521/738673
www.amalfi -meissen.de ·  Amalfi  Da Remi
    Dienstag-Freitag 
     11.30 bis 15.00 Uhr 
     Mittagstisch ab 5,50 €
     Mittwochs ab 17 Uhr 
   Ladytag: Jede Frau erhält 
einen Aperitif gratis!
Mediterrane    Köstlichkeiten
Angebote
   & Aktionen
- ANZEIGE -
Beatsteaks
   YOURS TOUR 2018
Die Berliner rocken am 22. August im Alter Schlachthof 
Dresden – Support DECIBELLES & TURBOSTAAT.
Mit ihrer gemeinsamen Band Beatsteaks haben sich fünf 
Freunde aus Berlin von einer kleinen Punk-Attraktion über 
die Jahre zu einer der größten Rockbands Deutschlands 
entwickelt. Nach unzähligen Tourneen im In- und Ausland, 
Auftritten auf den größten europäischen Festivals und meh-
reren Goldalben sind die Beatsteaks heute eine der belieb-
testen und erfolgreichsten Rockbands der Republik.
Nach einer kleinen Verschnaufpause melden sich die Beat-
steaks nun zurück. Wir können uns also erneut auf bannbre-
chende Konzerte freuen. Denn im Prinzip ist jede einzelne 
Show dieser Band ein Ereignis. Beatsteaks live, das bedeutet 
Ekstase, Loslösung, Durchdrehen, gemeinsam feiern, kollekti-
ve Raserei. Die besondere Live-Energie der Beatsteaks über-
trug sich praktisch vom ersten Tag an zuverlässig auf das im-
mer größer werdende Publikum, nach einer mitreißenderen 
Live-Band muss man in diesen Tagen lange suchen.
Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie im 
Internet unter WWW.EVENTIM.DE und WWW.BEATSTUFF.DE.
Wir verlosen unter 
allen Teilnehmern 1x 2 Freikarten.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie 
eine E-Mail mit dem Betreff „Beatsteaks“ sowie 
Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgeflue-
ster.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem 
Stichwort „Beatsteaks“ an Elbgeflüster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht 
vergessen. Einsendeschluss: 30.07.18. Der Rechts-
weg ist ausgeschlossen.
ERLEBNIS ELBLAND
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Ab sofort neu!
AUTOMATIKGETRIEBE-SERVICE 
Beseitigt Ablagerungen! Verlängert die Lebensdauer!
Komple -Servicepaket bei uns 
DSG-, CVT- und Automatikgetriebe
•  Verwendet einen sicheren und wirksamen Reiniger, um
  Ablagerungen im Inneren des Getriebes zu verfl üssigen
•  Beinhaltet spezielle Reiniger und Additive, um die Lebenserwartung 
 des Getriebes zu verlängern.
•  Entfernt die alte Flüssigkeit/Öl und Ablagerungen
•  Tauscht altes gegen neues Getriebeöl
Der BG Automatikgetriebe-Service sollte alle 60.000 bis 70.000 Kilometer durchgeführt werden, 
um eine lange und störungsfreie Lebensdauer des Getriebes zu garantieren.
www.tecline-karosserie-und-fahrzeugbau.com ·   TeclineRiesa
Tecline Telefon 03525 / 7 76 78 75 Gutenbergstr. 1 · 01587 Riesa
Karosserie- & Fahrzeugbau Freie KFZ - Werkstatt
!Bei uns gibt‘sgute Jobs!Bewerbung per Post, 
Email o. persönlich.
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Sie erwartet eine authentische italienische Küche mit einem 
fantastischen Blick auf den Flughafen Riesa-Göhlis.
 Große Terrasse mit Platz 
für bis zu 150 Gäste  Leckere Steinofen-Pizza und 
Pastagerichte  Raffi  nierte Fleisch- & Fisch-Spezialitäten  Alle Gerichte 
auch außer Haus bestellbar  Geräumiger Gastraum für rund 100 Gäste 
Inh. Giorgio Nesimi · Leutewitzer Str. 61 · 01589 Riesa · Tel. 03525 / 6599630 · www.la-terrazza-riesa.de
Öff nungszeiten Mo Ruhetag · Di 17 - 23 Uhr · Mi- Fr 11.30 - 14.30 & 17 - 23 Uhr · Sa, So & Feiertag 11.30 - 23.00 Uhr
Buon Appetito!
Jetzt reservieren!
Wir verwöhnen Sie gern mit
 vielfältigen italienischen 
Spezialitäten! 
EINE REISE IN 
  Verne Zeiten 
Mit Zahnrad & Zylinder: Erleben Sie das 
fantastische Kunst- und Kulturfest vom 6.-8. Juli 
auf dem Burgberg zu Meißen.
Wenn am zweiten Juliwochenende Zylinder und edle 
Garderobe, merkwürdige Apparaturen und skurrile 
Gewandungen das Straßenbild bestimmen, dann ist 
wieder Steampunk in Meißen. Die Besucher erwartet 
wieder eine fantastische Mischung aus Musik, Theater, 
Kunst und Technik. Zwischen Albrechtsburg, Dom und 
Kornhaus sind von Freitag bis Sonntag zehn Bands und 
Solokünstler unterschiedlichster Art zu erleben, dazu 
Feuershows, Theateraufführungen, Ausstellungen, Prä-
sentationen und zahlreiche Händler.
So wie der Steampunk selbst, so lässt sich auch dieses 
neue Open-Air Spektakel hoch über der Elbe nicht in 








extravaganten Daniel Malheur, von handgemach-
ter Musik des Whyskers aus Dresden bis zur deutsch-
landweit bekannten FolkRock-Band OFFLIMITS aus Ol-
denburg reicht die Bandbreite. Zu erleben sind auf den 
beiden Bühnen zudem das Theater Schwalbe mit äu-
ßerst merkwürdigen Märcheninterpretationen oder die 
Alberts Sisters auf der Suche nach ihrem verschollenen 
Bruder, DocMcDooley im Elfenreich. Großes Erstaunen 
ist zudem garantiert, wenn Raphaelius Alva Grußer sei-
ne sonderbaren Maschinen mit viel Dampf zum Leben 
erweckt und die Feuerfünkchen aus Thüringen ihre fan-
tastische Steampunk-Feuershow präsentieren. 
WWW.ZAHNRAD-UND-ZYLINDER.DE
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Zahnrad & Zylinder“ sowie Ihre Kontaktdaten 
an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Zahnrad & Zylinder“ an Elbgeflüster, Goe-
thestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 03.07.18. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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   GASTROTIPP 
Anton & Albert’s
Feines aus Fernost: Inhaber & Chefkoch Andreas 
Mahler begeistert seine Gäste mit Sushi und mehr.
Andreas Mahler bringt sein Knowhow mit aus Rostock, 
wo er das Sushi-Handwerk von einem Geschäftspartner 
erlernte. Seine Faszination für die asiatische Kochkultur 
können Gäste nun in dem zentral gelegenen Restaurant in 
Meißen genießen. Das Lokal gefällt dabei durch das lässige und 
ungezwungene Ambiente, in dem bis zu 35 Gäste entspannt Platz fin-
den – inklusive einer Kinderecke im hinteren Bereich. Viel mehr Sitzplätze 
dürfen es auch nicht sein, denn jedes Gericht wird stets frisch zubereitet. 
Gäste nehmen daher auch gerne die notwendige Wartezeit in Kauf. 
Im Fokus steht vor allem das Sushi-Handwerk mit all seinen faszinie-
renden Facetten, wie Nigiri, Maki oder Sashimi. Die Sushis begeistern 
nicht nur durch die kompromisslose Frische, sondern auch durch 
den genialen Reisanteil, der eine raffinierte Struktur aufweist und 
Biss hat. Doch nicht nur leckere „Reisrollen“, sondern auch andere 
fernöstliche Spezialitäten werden mit viel Liebe zum Detail angeboten. 
Eine beliebte Vorspeise ist beispielsweise Spicy Yakitori, bei der Hähn-
chenspieße mit einer würzigen japanischen Mayonnaise, roten Zwiebeln und 
Peperoni so edel verfeinert werden, dass das Geschmackserlebnis sehr vielfältig 
und breit ist – beeindruckend!
Neben der Speisekarte gibt es auch Wochenkarten mit saisonalen Kreationen. 
Aktuell werden die angesagten „Poke Bowls“ angeboten. Bei diesen in Hawaii 
kreierten außergewöhnlichen Schüsseln vereint sich asiatische und westliche 
Salattradition zu einem Gaumenschmaus, denn hier wird unter anderem Fisch 
& Krustentiere mit einem Reigen aus frischem Gemüse kombiniert. Das Speise-
angebot lädt somit zu einer kulinarischen Reise ein, die im Landkreis Meißen 
einzigartig ist.
Übrigens: Alle Spezialitäten können auch To-Go bestellt werden, um das Sushi-
Erlebnis in perfekter Qualität zuhause erleben zu dürfen.
Sie haben Interesse an dieser faszinierenden Kochkultur? Andreas Mahler vermit-
telt Interessierten gerne das 1x1 des Sushi-Handwerks, um künftig eine tatkräftige 
Unterstützung im Küchenbereich zu bekommen.
Weitere Informationen unter  ANTONUNDALBERTS 
und WWW.ANTONUNDALBERTS.DE
Fazit: Asiatische Kochkünste mit viel 
Finesse und Liebe zum Handwerk. 
Anton und Albert’s
Inh. Andreas Mahler
Burgstr. 6 · 01662 Meißen
Tel. 03521 / 4832224
Öffnungszeiten:
Mo ab 17 Uhr · Di Ruhetag
Mittwoch 11-14 Uhr · Alle 14 Tage 
Afterworkparty Donnerstag ab 17 Uhr 
Freitag 11-14 und 17-21 Uhr · Sa/So ab 15 Uhr
- ANZEIGE -











• FS Klasse B
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit Ihren 
vollständigen Unterlagen per Post oder E-Mail.
Wir bieten Ihnen
• Angenehmes / familiäres Betriebsklima
• Freundliches serviceorientiertes Team
• Regelmäßige Weiterbildungsmaßnahmen
Ihre Aufgaben
• Markenübergreifende Durchführung von  
Reparaturen und Wartung aller Art
• Umgang mit moderner Diagnosetechnik
• Persönliche Beratung und Kundenbetreuung
WIR SUCHEN ZUM 01.08.  
KFZ-MECHANIKER/MECHATRONIKER M/W
Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen!
Inh. Ronny Schumann · Lommatzscher Str. 1 · 01587 Riesa
Tel. 03525 / 737469 · E-M il: r auto-riesa@arcor.de · www.rsauto-riesa.de
Wir bieten Ihnen
• Angenehmes / familiäres Betriebsklima
•  Freundliches serviceorientiertes Team
•  Regelmäßige Weiterbildungs-
 maßnahmen
Ihre Aufgab n
•  Markenübergreifende Durchführung 
 von Reparaturen und Wartung aller Art
•  Umgang it moderner 
 Diagnosetechnik
•  Persönliche Beratung und 
 Kundenbetreuung
Ihre Qualifikation
•  Abgeschlossene Berufsausbildung
•  Gerne mit Berufserfahrung
•  FS Klasse B
Wir freuen uns 
auf Ihre Bewerbung 










               
               
 » AB SOF
ORT «
Highlight Keramik
Fronten aus Keramik, das Oberschrank-Bewegungssystem „SlightLift“
und ein neuer Rollladenschrank mit eleganten Glaslamellen. 
Keramik als robuster Partner für Komfort 
und Design einer Küche? Aber ja! Häcker 
Küchen, der deutsche Hersteller unserer 
Hausmarke „elementa“ beweist auf der 
EuroCucina in Mailand, einer der wich-
tigsten internationalen Messen in der Kü-
chenwelt, wie das funktioniert. 
Insbesondere die neuen Fronten, Arbeits-
platten und Unterschrankwangen mit 
Keramikoberfl äche stehen im Fokus. 
Keramik wird auf Basis natürlicher Roh-
stoff e zusammengesetzt. Das Materi-
al, ein Gemisch aus Ton, Feldspat und 
Quarzsand wird bei Temperaturen von 
circa 1200 Grad Celsius gebrannt. Mo-
dernste Fertigungsverfahren lassen einen 
sehr homogenen und harten Werkstoff 
entstehen. Die gebrannte Oberfl äche ist 
wasserundurchlässig, recyclefähig und 
absolut lebensmittelecht, so dass keine 
Imprägnierung erforderlich ist. Keramik 
ist bei richtiger Handhabung und Pfl ege 
in erheblichem Maße kratzfest, säurebe-
ständig und sehr pfl egeleicht. Ein robuster 
Partner für möglichst viel Komfort in Ihrer 
Küche. Die Kreation der Keramikoberfl ä-
che vereint höchste Designansprüche mit 
vielseitiger Funktionalität. Die sechs Far-
bausführungen setzen hierbei besondere 
Akzente, wobei die Nuance Grafi te Stone 
exklusiv nur bei Häcker und damit über un-
sere Hausmarke „elementa“ erhältlich ist. 
Beton-Statement
Mit einer trendbewussten Echtbe-
ton-Oberfl äche präsentiert Häcker zu-
dem einen urbanen Industrielook, der auf 
der EuroCucina auch griffl  os überzeugt. 
Besondere Hingucker stellen dabei die 
















Glas in Rautenoptik sowie trendige Kufengestelle 
dar. Die Präsentation der klassischen Rahmenfront 
AV 5040 in Hochglanz sowie das Regal-One in 
schwarz lackierter Metallausführung runden den 
systemat-Auftritt harmonisch ab.
Die Toronto-GL zeigt einen neuen optimierten 
Glas-Rollladen-Schrank samt geräuschärmerem 
Laufverhalten sowie bei den Kehlleisten eine Far-
berweiterung in schwarz matt.
Landhausstil
Als optisches Pendant überzeugt hingegen ein 
amerikanischer Küchenlook Mit üppigen Stand-
geräten sowie Stilelementen wie Frieswangen und 
Kranzprofi len (Abb. oben rechts).
SlightLift
Eine weiteres Highlight ist der SlightLift – ein Sys-
tem, welches Oberschrank und Regal zugleich ist. 
Der Slight-Lift überzeugt durch seine einfache Be-
dienung sowie intelligente Lichtführung.
Zum Öff nen wird zunächst die untere Front verti-
kal hinter die obere Front geschoben. Halb ge-
öff net, sorgt das LED-Band an der Unterseite der 
oberen Front für eine optimale Beleuchtung und 
setzt den Schrankinhalt dekorativ in Szene. Im 
zweiten Schritt können beide Fronten nach oben 
geschwenkt werden, um ein weiteres Fach zu er-
reichen. Im Moment dieser Bewegung schaltet das 
Licht automatisch um: An der Frontunterseite geht 
es aus und die Beleuchtung im Schrankinneren 
wird aktiviert. Der Vorteil für den Küchennutzer: 
Er wird nicht geblendet und der Inhalt des Re-
galsystems erstrahlt in vollem Licht. Die LED des 
SlightLifts sind dimmbar, zudem ist ein Farbtem-
peraturwechsel möglich. Erhältlich in 16 Glasaus-
führungen, die mit einer Vielzahl von Korpusfarben 
und drei unterschiedlichen Höhen kombiniert wer-
den können.
Filderstädter Str. 8 · 04758 Oschatz
✆ 03435 / 935 77-0 ·  mail@nr1kuechen.de
Geöff net: Mo 14-18 Uhr · Di/Do/Fr 9-13 Uhr & 14-18 Uhr
Mi 9-13 Uhr · Sa 9-12 Uhr sowie nach Vereinbarung




Keine Zinsen. Keine Gebühren.
Bis zu 36 Monate Laufzeit.
Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne!
DOPPELT LECKER
DIE 0%-FINANZIERUNG
* Partner ist die CRONBANK AG, Im Gefierth 10, 63303 Dreieich.Bonität vorausgesetzt, 
Barzahlungspreis entspricht dem Nettodarlehensbetrag sowie dem Gesamtbetrag. Effek-
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Baue deine eigene 
Jurassic World, indem 
du neue Dinosaurier-
rassen und Attraktio-
nen entwickelst und 
Forschungseinrichtun-
gen baust. Übernimm 
den Betrieb auf den 
legendären Inseln 
des Muertes-Archipels und erwecke die Dinosaurier 
zum Leben. Gestalte Isla Matanceros, Muerta, Pena, 
Sorna und Tacaño mit kraftvollen Terraforming- und 
Baugeräten und erkunde Jurassic World am Steuer des 
4x4 oder aus dem Cockpit des Helikopters. Kreiere und 
kontrolliere die Dinosaurier mit ihren einzigartige Ver-
haltensweisen, Charakterzüge und Erscheinungsformen 
und halte sie dann für wissenschaftliche Unterhal-
tungs- und Sicherheitsinteressen bereit. Die Suche 
nach verlorener Dinosaurier-DNA kann beginnen.. 
FSK: 12 · ERSCHEINUNGSTERMIN: 3. JULI 
MEDIMAX-PREIS: PS4 59,99 €
BuchschrankFinder
Ein öffentlicher Bücherschrank ist ein öffentlich zugänglicher Schrank, in dem 
Bücher anonym miteinander getauscht werden können. Jeder kann in diesen frei 
zugänglichen Schränken ein Buch für andere hinterlassen und selbst völlig kos-
tenlos und unverbindlich ein Buch entnehmen. Wer Bücher liebt, der kommt also 
um diese Schränke nicht herum. Und um diese Schränke besser zu finden, dafür 
ist die BuchschrankFinder App da.
PLATTFORM: ANDROID · PREIS: KOSTENLOS
ANT-MAN AND THE WASP
Als Ant-Man kann er sich schrumpfen oder gigantisch groß werden und kann mit Ameisen kommunizieren. 
Im Sequel versucht er nun unmittelbar nach den Ereignissen von „The First Avenger: Civil War“ wieder zurück 
zu einem einigermaßen normalen Leben zu finden und seinen Alltag als Superheld und Familienvater unter 
einen Hut zu bekommen. Doch bekommt er von seinem 
Mentor Dr. Hank Pym und dessen Tochter Hope van 
Dyne einen neuen Auftrag: Er soll sich auf die Suche 
nach Hopes Mutter machen, die vor langer Zeit bei einer 
gefährlichen Mission verschwunden ist. Dabei begleitet 
ihn Hope, die als Superheldin The Wasp über ganz 
ähnliche Fähigkeiten und Kräfte wie Scott verfügt... 
GENRE: FANTASY/ACTION · FILMSTART: 26. JULI
BLACK PANTHER 
Im Anschluss an den 
dramatischen Konflikt 
zwischen den Mitglie-
dern der Avengers kehrt 
T’Challa alias Black 
Panther in seine Heimat 
Wakanda zurück. Nach 
dem Tod seines Vaters 
muss der Thronfolger 
seinen rechtmäßigen 
Platz als König des iso-
lierten, doch technisch 
weit fortgeschrittenen 
afrikanischen Staates einnehmen. Doch als sich ein 
alter Feind des Landes aufs Neue erhebt, werden 
nicht nur die Kräfte des legendären Helden BLACK 
PANTHER auf die Probe gestellt, sondern auch die 
Fähigkeiten T’Challas sein Volk durch diese Krise hin-
durch zu führen. Sollte er dem Kampf nicht gewach-
sen sein, steht nicht nur das Schicksal Wakandas, 
sondern das der ganzen Welt auf dem Spiel. 
MEDIMAX-PREIS: DVD 12,99 € / BLU-RAY 14,99 €
ERSCHEINUNGSTERMIN: 19. JULI · FSK: 12
GENRE: FANTASY/ACTION




Der Winter 1595 ist kalt. Das 
macht auch den Mitglie-
dern der Theatertruppe 
von William Shakespeare 
zu schaffen. Halbseide-
nes Gesindel sind diese 
Schauspieler in den Augen 
der puritanischen Obrigkeit, 
die alle Bühnen verbieten 
will. Aber viele im Hochadel 
lieben das Theater, und 
auch die Königin tut es. 
Zur Hochzeit einer hochgestellten Dame soll die 
Truppe ein neues Stück auf die Bühne bringen, eine 
Komödie mit dem Titel „Der Sommernachtstraum“. 
Mit von der Partie: Richard, William Shakespeares 
jüngerer Bruder, vom Älteren wenig geliebt und 
auf der Bühne nur in Frauenrollen geduldet. Dann 
geschieht eine Katastrophe: Ein konkurrierendes 
Schauspielhaus lässt das Stück stehlen…






























KONTOR TOP OF 
THE CLUBS VOL.79
Die Kontor Top 




und geht nunmehr 
in die 79. Runde. Mit 
dabei sind die ange-
sagtesten Club-Hits, 
die bis dato zum Teil 
noch unveröffentlicht oder erstmalig und exklusiv 
auf einer Compilation zu hören sind. Das Ergebnis 
ist upfront Clubsound, den es so auf keiner ande-
ren Compilation zu hören gibt und der garantiert 
für gute Stimmung sorgt - sowohl für unterwegs 
im Auto, als auch auf der Party mit Freunden bei 
kühlen Drinks und guter Stimmung...    
LABEL: KONTOR RECORDS (EDEL)
ERSCHEINUNGSTERMIN: 13. JULI  

































Event- & Hochzeitsplanung 
Sylvia Hanzsch
Meißner Straße 290 · 01445 Radebeul
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Elbgeflüster: Wie darf man denn Deine Shows interpre-
tieren, als pure Liebe zum Schlager oder auch mit ei-
nem Augenzwinkern als eine charmante Parodie? Die-
ter Thomas Kuhn: Das darf jeder für sich entscheiden, 
wobei das Augenzwinkern von Anfang an immer dabei 
war. Wir wollten aber die Schlagerszene nie lächerlich 
machen und die Liebe zur Musik hat sich im Laufe der 
Jahre immer mehr gesteigert.
Elbgeflüster: Früher war Schlager per se spießig und 
mittlerweile gewinnen Schlager-Barden sogar DSDS? Wo-
her kommt dieser erstaunliche Wandel? Dieter Thomas 
Kuhn: Ich kenne mich ehrlich gesagt mit der modernen 
Schlagerszene überhaupt nicht aus, wobei man an Hele-
ne Fischer aber natürlich nicht vorbeikommt. (lacht) Den 
Trend, dass auch jüngere Schlager hören, haben aber 
quasi wir gesetzt, denn bereits vor rund 25 Jahren haben 
wir ein neues Publikum an diese Musikrichtung herange-
führt – und das war eine sehr lustige Begebenheit!
Elbgeflüster: Was war denn bei Dir die Schlager-Initi-
alzündung? Dieter Thomas Kuhn: Ich hatte anfangs ein 
Projekt, bei dem ich italienische Songs sang und aus 
dieser Idee sind dann die Schlagerkonzerte entstan-
den, denn viele Klassiker gab es ja in beiden Sprachen. 
Es lag also nicht nur nahe, es machte auch unglaublich 
viel Spaß und lag uns einfach. Bis heute bilden daher 
Schlager der 70er das musikalische Kernprogramm, wo-
bei wir auch immer wieder ältere und modernere Songs 
miteinbinden und neu interpretieren. 
Elbgeflüster: Kritiker bezeichnen Dich mitunter als 
„Papst des schlechten Geschmacks“. Verstehst Du als 
Kompliment? Dieter Thomas Kuhn: Medien waren an-
fangs einfach völlig hilflos uns musikalisch einzuordnen, 
denn wir machten ja Musik, die man eigentlich vergessen 
wollte plötzlich wieder populär. (lacht) Daher sind diese 
Titulierungen entstanden, was ich auch völlig in Ordnung 
finde, denn Ironie ist ja auch ein Thema bei uns.
Elbgeflüster: Du legst großen Wert darauf, dass Deine 
Konzerte eine Art familiäres Happening für „Kuhnis“ 
sind. Wie darf man sich das vorstellen? Dieter Thomas 
Kuhn: Zunächst einmal freut es mich ungemein, dass 
wir teilweise vor über 20.000 Leuten spielen, wobei das 
natürlich nicht von heute auf morgen passierte. Diese 
besondere Festival-Stimmung mit Hippie-Atmosphäre 
ist auch bis heute keine Gewohnheit für uns. Die Zu-
schauer feiern dabei nicht nur die Musik, sondern auch 
sich selbst, gerade wenn wir Open Air spielen. Man trifft 
hier einfach viele Gleichgesinnte und das sind beileibe 
nicht nur Ü30-Fans, die mit uns mitgewachsen sind, 
sondern auch viele jüngere. Die Faszination dieses 
Happenings hat sich jedenfalls nie verändert. 
Elbgeflüster: Viele Künstler ergreifen während eines 
Konzerts gerne das Mikrofon, um politische Botschaf-
ten zu verbreiten. Hast Du das schon mal getan? Die-
ter Thomas Kuhn: Ja, aber ich sehe mich nicht als 
Prediger, sondern in erster Linie als Unterhalter und 
Sänger. Aber in der heutigen Zeit ist eine politische 
Botschaft durchaus angebracht, gerade im Bereich 
Rassismus. Aber das sind eher Ausnahmen, denn Fans 
von uns sind ohnehin Fans der Menschlichkeit.
Elbgeflüster: Was hörst Du eigentlich abseits der 
Bühne? Dieter Thomas Kuhn: Ich bin aufgewachsen 
mit Pink Floyd oder Led Zeppelin, obwohl die Musik 
eigentlich eine Generation vor mir. Meine älteren Ge-
schwister haben das aber gehört, sodass es zu meiner 
musikalischen Sozialisation wurde. Mit Barbra Strei-
sand verbindet mich sogar eine unsterbliche Liebe – 
und dafür wurde ich früher immer ausgelacht.
Elbgeflüster: Bist Du sehr enttäuscht, dass Dich Fans 
„nur“ in der Rolle des Schlagersängers lieben? Dieter 
Thomas Kuhn: Überhaupt nicht, denn durch einige 
zwischenzeitliche Projekte über sieben Jahre lang 
habe die wichtige Erkenntnis bekommen, dass mir 
etwas fehlte. Ernsthafte Popmusik macht mir einfach 
keinen Spaß. Auch das Feedback von den Fans, dass 
Ihnen der „wahre“ Dieter Thomas Kuhn schlichtweg 
fehlte, war für mich eine sehr wichtige Erfahrung als 
Wertschätzung der Schlagermusik. 
Elbgeflüster: Schenke uns bitte zum Abschluss bitte 
eine Lebensweisheit. Dieter Thomas Kuhn: YOLO! („you 
only life once!“)
 „Medien waren anfangs 
     völlig hilflos, uns musikalisch 
         einzuordnen!“
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MEDIMAX Electronic Riesa GmbH
Riesapark 2, 01587 Riesa
Telefon 03525 / 50 60-0
Mo-Fr 9-19 Uhr, Sa 9-18 Uhr
         Ca. 3.000 kostenlose ParkplätzeP
HP 17-BS111NG JET BLACK
Displaygröße 43.9 cm (17.3“) · Aufl ösung 1.920 x 
1.080 · Arbeitsspeicher 8 GB · Kapazität 
(Gesamt) 1.000 GB · Schnittstellen 
2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, Mikrofon-
eingang, Kopfhörerausgang  
Betriebssystem Windows 10 Home 
· Grafi kchip Intel Core i5-8250U  
Akkulaufzeit bis zu 10 Stunden  
Gewicht 2,23 kg · Abmessungen 








Displaygröße 39 cm (15,6“) · Aufl ösung 1366 
x 768 Pixel (WXGA TFT) · Arbeitsspeicher 4 GB 
Kapazität (Gesamt) 500 GB · Schnittstellen 
HDMI, 3 x USB, Card Reader, Bluetooth 
Betriebssystem Linux · Combo Audio/
Mic Buchse (3.5mm) · Akkulauf-
zeit bis zu 5,5 Stunden · 
Gewicht 2,5 kg · 
Abmessungen 
381 (B) x 258 (T) 
x 26,1 (H) mm
HP OFFICET 3831  





Original HP-Tintenpatrone 302 Multipack  nur 29,-€
Original HP-Tintenpatrone 304 Schwarz nur 15,-€ 
Original HP-Tintenpatrone 304 Color nur 18,-€
LEBENSART
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www.eventim.de •  0351 - 4864 2002
13.11.2018 Dresden
Konzertsaal im Kulturpalast
Das Stadtmagazin für Dresden
19.10.2018 Dresden
Alter Schlachthof
Hauptagentur Riesa · Jens Dietrich
Goethestr. 45 · 01589 Riesa · ✆ (03525) 73 22 52
 jens.dietrich@signal-iduna.net
Denn nur wer seinen Kunden aufmerksam 
zuhört, kann ihre Bedürfnisse erkennen, die 
richtigen Fragen stellen und maßgeschneiderte 
Lösungen fi nden. Reden Sie mit uns.
Sesam öffne dich
Eine Tür, die mit PIN-Eingabe geöffnet werden kann, macht 
Schlüssel überflüssig.
Selbst sichere Technik hat ihre Grenzen: Schlüssel sollen zwar den Zugang zu bestimmten 
Bereichen schützen - sie können aber verloren gehen oder von Langfingern entwendet 
werden. Deutlich mehr Sicherheit bieten in dieser Hinsicht moderne Technologien, die den 
Schlüssel überflüssig machen. Stattdessen öffnet sich die Tür beispielsweise nur noch nach 
Eingabe eines persönlichen PIN-Codes. Was in zahlreichen Unternehmensgebäuden bereits 
gang und gäbe ist, kommt zunehmend auch im privaten Bereich zum Einsatz. 
INNENTÜREN NACHTRÄGLICH UMRÜSTEN Vertrauliche Unterlagen, die im Homeoffice ge-
lagert werden, der Hobbyraum, in den die Kinder nicht ohne Weiteres gelangen sollen: Es 
gibt gute Gründe, auch Türen im Eigenheim mit einer PIN-Zugangskontrolle auszustatten. 
Lösungen wie etwa "Code Handle" lassen sich an vorhandenen Innentüren einfach nach-
rüsten. Die Montage durch Fachbetriebe nimmt nur wenig Zeit in Anspruch. Selbst zusätzliche Leitungen muss 
der Installateur nicht ziehen, da das System mit handelsüblichen Batterien arbeitet. Nach der Installation der 
neuen Türklinke mit integrierter PIN-Tastatur hat der Schlüssel ausgedient. Stattdessen geben die Benutzer ihren 
persönlichen Code - wahlweise mit vier oder sechs Stellen - ein, um sich Zutritt zu verschaffen.
BIS ZU NEUN NUTZERCODES VERGEBEN Direkt bei der Inbetriebnahme erhält der Hausherr einen Mastercode, 
mit dem er jederzeit bis zu neun individuelle Nutzercodes programmieren oder ändern kann. Ähnliche Lösungen 
sind auch zur Nachrüstung als Fenstergriff sowie für Terrassen- und Balkontüren erhältlich. Unter www.yalelock.
de/code-handle gibt es weitere Informationen und Adressen von örtlichen Fachhändlern, die zu den Sicherheits-
lösungen beraten können. Gut zu wissen: Selbst Manipulationen sind bei der neuen Türklinke mit PIN-Tastatur 
ausgeschlossen. Gibt jemand mehrfach hintereinander einen falschen Code ein, blockiert der Griff kurzerhand für 

















Widder (21.03. – 20.04.) 
Liebe Singles wissen nicht, ob sie die Signale, die ihr Ge-
genüber aussendet, richtig deuten. Analysieren Sie nicht 
zu viel, das bringt Sie nicht weiter. Lassen Sie den Dingen 
Ihren Lauf. Beruf/Geld Am Arbeitsplatz ist die Stimmung 
gut, aber vor lauter Kaffeetrinken und Plauschen mit den Kollegen soll-
ten Sie nicht versäumen, Ihren Aufgaben nachzukommen. Gesundheit 
Es muss nicht immer das große Fitnessprogramm sein. Schon ein paar 
Sit Ups und Liegestütz am Morgen reichen aus, um in Form zu bleiben.
Stier (21.04. – 20.05.) 
Liebe Singles haben gute Chancen, jemanden kennenzu-
lernen, vorausgesetzt, Sie legen im Alltag Ihre Scheuklap-
pen ab. Geben Sie sich einen Ruck! Was haben Sie zu ver-
lieren? Beruf/Geld Die guten Ideen sprudeln nur so aus 
Ihnen raus und Sie machen beim Chef mächtig Eindruck. 
Von neidischen Kollegen sollten Sie sich nicht aus dem Takt bringen 
lassen. Gesundheit Ein gemütlicher Kaffeeklatsch mit Freunden oder 
ein Brunch im Kreis der Familie – so schaffen Sie es am besten, die 
Energiespeicher wieder aufzufüllen. Da ist es nicht so schlimm, wenn 
das Sportprogramm mal ein wenig leidet. 
Zwillinge (21.05. – 21.06.) 
Liebe Sie sind voll und ganz auf Zukunftsplanung aus und 
vor lauter Enthusiasmus vergessen Sie, Ihren Partner mit-
einzubeziehen. Da kann es schon mal zu kleinen Unstim-
migkeiten kommen, wenn der Liebste sich überfahren 
fühlt. Beruf/Geld Was das liebe Geld angeht, sollten Sie besser nichts 
riskieren, sonst werden Sie sich wahrscheinlich bald ärgern. Im Job 
geht alles seinen gewohnten Gang. Gesundheit Ihnen geht mitunter im 
wahrsten Sinne des Wortes die Puste aus. Moderates Ausdauertraining 
ist momentan ideal – gehen Sie mal wieder im Park eine Runde laufen. 
Krebs (22.06. – 22.07.) 
Liebe Single-Krebse sind mit einer fantastischen Ausstrah-
lung gesegnet, weshalb man Ihnen zu Füßen liegt. Seien 
Sie aber nicht enttäuscht, wenn dennoch nicht der oder 
die Richtige dabei ist. Beruf/Geld Die Arbeit nimmt über-
hand und manchmal wissen Sie gar nicht, womit Sie den Tag anfangen 
sollen. Eine To-do-Liste und klare Prioritäten können helfen. Gesundheit 
Ausufernde Einheiten im Fitnessstudio und lange Partynächte sollten Sie 
besser meiden, dabei kommen Sie nur an Ihre Grenzen. 
Löwe (23.07. – 23.08.) 
Liebe Liierte sollten sich nun viel Zeit für Zweisamkeit 
nehmen und diese für gemeinsame Aktivitäten nutzen 
– dabei kommen Sie sich wieder näher und stärken das 
Fundament Ihrer Beziehung. Beruf/Geld In Geldangele-
genheiten sieht es jetzt besser aus – Sie haben in den letzten Wochen 
schließlich gut gehaushaltet, dazu greifen Ihnen nun die Sterne unter 
die Arme. Sehr schön! Gesundheit Setzen Sie jetzt vor allem auf frisch 
zubereitete Speisen – Salat, Obst, Vollkornprodukte und Hülsenfrüch-
te liefern Energie und stärken das Immunsystem.
Jungfrau (24.08. – 23.09.) 
Liebe Auf Machtspielchen hat die Jungfrau keine Lust, 
stattdessen fordert Sie deutliche Kommunikation ein. 
Das wiederum missfällt dem Partner unter Umständen. 
Momentan gibt es also reichlich Konfliktpotential! Beruf/
Geld Ärgern Sie sich nicht, wenn Kollegen andere Vorstellungen haben 
als Sie. Fragen Sie sich lieber, welche positiven Effekte hieraus erwachsen 
könnten. Gesundheit In Sachen Fitness sollten Sie vor allem auf spaßige 
Betätigung setzen, anstatt bierernst zu Werke zu gehen. Wie wäre es mit 
ein paar Bahnen im Schwimmbad oder einer kleinen Radtour? 
Waage (24.09. – 23.10.) 
Liebe Nach einigen turbulenten Wochen kehrt endlich 
wieder Ruhe in Liebesdingen ein – und zwar bei Singles 
und Liierten gleichermaßen. Beruf/Geld Gut möglich, 
dass Sie nun ein ums andere Mal für Kollegen die Koh-
len aus dem Feuer holen. Man wird es Ihnen danken und sich ent-
sprechend revanchieren. Halten Sie sich aber mit besserwisserischen 
Kommentaren zurück. Gesundheit Trinken Sie über den Tag verteilt 
ausreichend, mindestens 1,5 Liter sollten es jetzt schon sein. So kom-
men Sie energiegeladen durch den Tag und fühlen sich viel vitaler.
Skorpion (24.10 – 22.11.) 
Liebe Singles fällt es jetzt leicht, mit anderen Menschen 
in Kontakt zu kommen, deshalb sollten Sie nun unbe-
dingt unter Leute – jeder Abend auf dem Sofa ist nun 
die reinste Verschwendung. Beruf/Geld Finanziell sieht 
es derzeit eigentlich ganz gut aus, dennoch sollten Sie nicht übermü-
tig werden, sondern besser den ein oder anderen Notgroschen zur 
Seite legen. Gesundheit Nehmen Sie sich Zeit für eine kleine Runde 
Wellness in den eigenen vier Wänden – ein Vollbad, Haarkur und Fuß-
pflege, und schon fühlen Sie sich wie neugeboren. 
Schütze (23.11. – 21.12.) 
Liebe Bei Schützen ist nun Leidenschaft angesagt – es 
stehen also aufregende Stunden ins Haus. Singles soll-
ten aber darauf achten, dass Sie Ihr Herz hierbei nicht 
leichtfertig verschenken. Beruf/Geld Am Arbeitsplatz ist 
jetzt Fingerspitzengefühl angesagt – posaunen Sie Ihre Meinung also 
nicht allzu laut heraus und kritisieren Sie andere nicht übermäßig. 
Gesundheit Kleine Meditationsübungen zwischendurch können Ih-
nen jetzt helfen, entspannter durch den Alltag zu kommen – so haben 
Sie mehr vom Tag und fühlen sich nicht so schnell ausgelaugt. 
Steinbock (22.12. – 20.01)  
Liebe Sie sollten jetzt besonders darauf achten, die 
Gefühle anderer nicht zu verletzen – gerade Singles, 
die nun in ausgesprochener Flirtlaune sind, können 
sich hier schnell in die Nesseln setzen. Beruf/Geld Im 
Beruf gehen Sie jetzt voller Tatendrang zu Werke und freuen sich über 
jede neue Herausforderung. Passen Sie aber auf, dass Sie sich nicht 
übernehmen. Gesundheit Auch in der Freizeit sind sie kaum zu brem-
sen und planen eine Aktivität nach der anderen – sehen Sie zu, dass 
Sie ab und an noch Pausen bekommen!
Wassermann (21.01 – 19.02)
Liebe Liierte sollten mal wieder mit dem Partner gemein-
sam um die Häuser ziehen. Das bringt frischen Wind in 
die Beziehung, und das können Sie dringend gebrauchen. 
Beruf/Geld In Finanzangelegenheiten sollten Sie keine 
Luftschlösser bauen, sondern sich an den aktuellen Kontoauszügen 
und Kreditkartenabrechnungen orientieren. Gesundheit Halten Sie 
sich bei Genussmitteln wie Kaffee, Alkohol oder auch Nikotin ein wenig 
zurück, diese rauben Ihnen Energie und machen Sie müde und schlapp. 
Fische (20.02. – 20.03) 
Liebe In der Beziehung fühlen Sie sich nicht so recht 
wohl. Anstatt die „Schuld“ bei Ihrem Liebsten zu suchen, 
sollten Sie sich aber fragen, was diese Gefühle in Ihnen 
auslöst. Beruf/Geld Klare Kommunikation mit den Kolle-
gen ist ausgesprochen wichtig. Fragen Sie im Zweifelsfall 
lieber einmal zu viel als zu wenig und sprechen Sie genau ab, woran 
wer gerade arbeitet. Gesundheit Sie sind jetzt ein bisschen bequem 
und können sich nur schwer zum Sport aufraffen. Sollten Sie aber, 
denn stundenlanges Sitzen führt nun schnell zu Rückenschmerzen.
Ihre Sterne IM JULI 2018
HOROSKOP



















FÜR DEN LANDKREIS MEISSEN
Sie haben eine Veranstaltung, Ausstellung 
oder anderen wissenswerte Termine? 






Sonntag, 1. Juli 2018
10 Uhr | Winzerbrunch Genussvolles Früh-
stück im stilvollen Ambiente, Tel. 0351-89550, 
www.schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss 
Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
10.30 Uhr | Sonntagsbrunch Entspannt 
den Sonntagmorgen genießen mit einem 
ausgiebigen Brunch, www.kulturzentrum-
grossenhain.de Wo? Palais Zabeltitz
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, Tel. 
0351-8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
12 Uhr | Sonntagslunch mit einem kalt-war-
men Buffet, 23,50 €, Reservierung erbeten, 
Tel. 035263-440, www.spanischer-hof.de Wo? 
Hotel Spanischer Hof, Hauptstr. 15a, Gröditz
15 Uhr | Yakari und 
„Großer Häupt-
ling Kleiner Bär“ 
Familiennachmittag 
mit Film und 
Geschichten, Tel. 
0351-8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
Montag, 2. Juli 2018
02.-06.07.2018 | Indianersommercamp 2018 
Wochenkurs für Kinder von 7 bis 14 Jahre, An-
meldung erforderlich, Tel. 0351-8373010, www.
karl-may-museum.de Wo? Karl-May-Museum, 
Karl-May-Str. 5, Radebeul
Ganztägig | Sommerferien im RIEMIX Blick 
hinter die Kulissen im Theater Döbeln, 2 €, 
Anmeldung unter Tel. 03525-5130856, www.
riemix-riesa.de Wo? Kinder- und Jugendhaus 
Riemix, Klötzerstr. 29c, Riesa
13.30 Uhr | „Hört ihr Kinder lasst euch 
sagen ... wieviel hat die Stund‘ geschlagen“ 
Familienführung ab 6 Jahren mit einer Reise 
durch die Jahrhunderte auf den Spuren der 
Zeit, 14/11,50 €, www.albrechtsburg-meissen.
de Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
15 Uhr | Studienberatung an der Staatlichen 
Studienakademie Riesa mit Dozenten und 
Studiengangleitern der jeweiligen Studien-
richtungen, www.ba-riesa.de Wo? Staatliche 
Studienakademie Riesa, Rittergutstr. 6
17.15/20.15 Uhr | 
Kino Extra „3 Tage 
in Quiberon“, Tel. 
03525-733779, www.
filmpalast-kino.
de Wo? Filmpalast 
"Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
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Berufsschulstraße 7 · 04758 Oschatz · Tel. 0 34 35 / 9 76 10
7. Juli 2018 9 - 16 Uhr
 Dekoratives: Schaubinden am Nachmi ag, 
romantische Dekotipps für Ihren Garten  Nützliches: 
Fachvorträge zum Thema Rosen, Produkte rund um 
die Rose präsentiert durch Händler aus der Region 
 Köstliches: Küchenhaus Nr. 1 präsentiert 
sich mit Event- Küche, rosige und andere Ge-
nusskreationen in unserem Rosencafe 
 Unterhaltendes: Garten-Musik Live zur 
Kaff eezeit mit Sängerin „Müh“, Fotobox für 
Ihr persönliches Erinnerungsfoto, Gewinn-
spiel  Überraschendes: Abwechslungs-
reiches Kinderprogramm mit Puppen-
theater, Hüp urg und Spielplatz
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Dienstag, 3. Juli 2018
Ganztägig | Sommerferien im RIEMIX Ausflug Kletterpark Moritzburg, 
5 €, Anmeldung unter Tel. 03525-5130856, www.riemix-riesa.de Wo? 
Kinder- und Jugendhaus Riemix, Klötzerstr. 29c, Riesa
10 Uhr | Kreativ- und Spieletag Experimente mit Bügelperlen (Ko-
sten nach Materialverbrauch), Brett- und Kartenspiele für die ganze 
Familie, Kosten: 1 €, Tel. 03522-502569, www.skz-alberttreff.de Wo? 
SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
10 Uhr | Ferienkino „Peter Hase“, Tickets bereits ab 4 €, Tel. 03525-733779, 
www.filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
10.30 Uhr | Kochkurs für Kids Internationale Nudelküche » ... zur 
Fußball-WM, 16 €, Tel. 03525-720355, www.teigwaren-riesa.de Wo? 
Nudelcenter Riesa, Merzdorfer Str. 21-25
14 Uhr | Dienstag ist Cocktailtag Alle Cocktails für nur 3,90 €, www.
beachbar-riesa.de Wo? Beachbar Riesa, Elbstraße 14a
14 Uhr | „Das Geheimnis vom Weißen Gold“ Kombi-Familienführung 
für Kinder ab 6 Jahren durch die Albrechtsburg Meißen & Manufaktur 
MEISSEN, 17/12 €, www.albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg 
Meißen, Domplatz 1
15 Uhr | Offene Fahrradwerkstatt kostenfrei, www.facebook.com/
Offenes.Jugendhaus.Riesa Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, Bahnhof-
str. 44, Riesa
Mittwoch, 4. Juli 2018
10 Uhr | Ferienkino „Peter Hase“, Tickets bereits ab 4 €, Tel. 03525-
733779, www.filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, 
Hauptstr. 72
11 Uhr | Nudelkochshow für Groß und Klein » Kochvorführung für 
die ganze Familie, 12 €, Tel. 03525-720355, www.teigwaren-riesa.de 
Wo? Nudelcenter Riesa, Merzdorfer Str. 21-25
14 Uhr | „Das Geheimnis vom Weißen Gold“ Kombi-Familienführung 
für Kinder ab 6 Jahren durch die Albrechtsburg Meißen & Manufaktur 
MEISSEN, 17/12 €, www.albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg 
Meißen, Domplatz 1
15 Uhr | Der singende klingende Klosterpark Ein Klosterparkbesuch 
der besinnlichen Art, Tel. 035242-50435, www.kloster-altzella.de Wo? 
Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
16.30 Uhr | Capoeira-Training Brasilianischer Kampftanz, www.
facebook.com/Offenes.Jugendhaus.Riesa Wo? Offenes Jugendhaus 
Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa 
Donnerstag, 5. Juli 2018
9.30 Uhr | Ferien-Theatertag im SkZ Alberttreff „Der Teufel mit den 
drei goldenen Haaren“, 5/3 €, Tel. 03522-502569, www.skz-alberttreff.
de Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
10 Uhr | 13. Riesaer Sommerbühne Kindersommerbühne · „Das 
Leuteliederhaus“ von und mit dem Musiktheater Stellmäcke, 1,50 €, 
Tel. 03525-529422, www.sachsenarena.de Wo? Klosterinnenhof Riesa
13.30 Uhr | „Hört ihr Kinder lasst euch sagen ... wieviel hat die 
Stund‘ geschlagen“ Familienführung ab 6 Jahren mit einer Reise 
durch die Jahrhunderte auf den Spuren der Zeit, 14/11,50 €, www.





Mo.  02.07.2018 19.30 Uhr  Zumba®
Mi.  04.07.2018 19.40 Uhr Discofox
Fr.  06.07.2018 18.25 Uhr Line Dance 
   (Absolute Beginner)
Mo.  09.07.2018 19.30 Uhr Zumba®
Mi.  11.07.2018 18.35 Uhr West Coast Swing (Beginner)
Mi.  11.07.2018 19.40 Uhr Boogie Woogie (Beginner)
Mo.  16.07.2018 19.30 Uhr Zumba®
Mi.  18.07.2018 18.35 Uhr Salsa (Beginner)
Mi.  18.07.2018 19.40 Uhr Discofox
Alle Kurse dauern 60 min.
Preis/Person: 10 €/Kurs, 
18 € für zwei Kurse, 
32 € für vier Kurse
www.tanzantracktion.de
Hier  nden Sie immer alle 
Infos und das komplette 
Kursprogramm! 
ADTV Tanzschule TanzAntracktion
Inh. Franziska Antrack · Zaschendorfer Str. 83 · 01662 Meißen
Telefon 03525 / 765751· Mobil 0160 / 97060887
 tanz@antracktion.de ·  Tanzantracktion
www.tanzantracktion.de
Betriebsruhe 
von Do. 19.07. bis 
Mi. 08.08.2018 
Wir wünschen allen eine 
schöne Sommerzeit!
Alle Kurse 
 nden im TanzRaum, 
Zaschendorfer Str. 83, 
Meißen statt.
15 Uhr | Offener Proberaum für alle, kosten-
frei, www.facebook.com/Offenes.Jugendhaus.
Riesa Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, 
Bahnhofstr. 44, Riesa
15 Uhr | „Räuber 
und Rabauken“ 
Kleine und große 
Räuber erfahren in 
einer kurzweiligen 
Führung mehr über 
das Leben des Räuberhauptmanns Lips 
Tullian, 4 €, Tel. 035242-50430, www.schloss-
nossen.de Wo? Schloss Nossen
18 Uhr | Kochkurs für Erwachsene Polnische 
Spezialitäten » Köstliches aus unserem 
Nachbarland, 34,50 €, Tel. 03525-720355, www.
teigwaren-riesa.de Wo? Nudelcenter Riesa, 
Merzdorfer Str. 21-25
19.30 Uhr | 13. Riesaer Sommerbühne mit 
Retro & Co., anschließend „Die PIESAcker“, 3 
€, Tel. 03525-529422, www.sachsenarena.de 
Wo? Klosterinnenhof Riesa
Freitag, 6. Juli 2018
06.-08.07.2018 | „Zahnrad 
& Zylinder - Eine Reise in 
Verne Zeiten“ Steampunk-
Kunst & Kulturfest mit 
kulinarischer Extraklasse, 
wundervoller Atmosphäre 
sowie einer garantierten 
Entschleunigung der 
sonstigen Welt, www.albrechtsburg-meissen.
de Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
18 Uhr | Romantischer Abendbummel mit 
der Bürgerfrau durch die romantischen Gas-
sen der Innenstadt, 8/4 €, Tel. 03521-41940, 
www.touristinfo-meissen.de Wo? Tourist-
Information, Markt 3, Meißen
18 Uhr | Tapas-Party Kulinarische Reise 
durch die Welt der Tapas bei spanischen Gi-
tarrenklängen, 19,50 €, Reservierung erbeten, 
Tel. 035263-440, www.spanischer-hof.de Wo? 
Hotel Spanischer Hof, Hauptstr. 15a, Gröditz
20 Uhr | Spiel der 
Aromen Stellen Sie 
spielerisch fest, 
was Ihr Geruchsinn 
wahrzunehmen 
vermag, Tel. 0351-
89550, www.schloss-wackerbarth.de Wo? 
Schloss Wackerbarth Radebeul, Wacker-
barthstr. 1
21.30 Uhr | Himmelsbeobachtung an 
den Fernrohren Tel. 0351-8305905, www.
sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte 
„Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 
10a, Radebeul
Samstag, 7. Juli 2018
9 Uhr | „Kraftquelle Wildkräuter“ Heilpflan-
zenkurs mit Koreen Vetter, 58 €, Tel. 035242-
50435, www.kloster-altzella.de Wo? Kloster-
park Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
11 Uhr | Kochkurs für Erwachsene Orientali-
scher Zauber » Aromen aus 1001 Nacht, 34,50 
€, Tel. 03525-720355, www.teigwaren-riesa.de 
Wo? Nudelcenter Riesa, Merzdorfer Str. 21-25
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, Tel. 
0351-8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
14.30 Uhr | FIESTA Das traditionelle Som-
merfest in Gröditz mit Bühnenshows, 
Kinderprogramm, Ponyreiten, Hüpfburg 
und Kinderschminken, Sportsbar mit Live-
Übertragung geöffnet, Tel. 035263-440, www.
spanischer-hof.de Wo? Hotel Spanischer Hof, 
Hauptstr. 15a, Gröditz
15 Uhr | Meißner Biergeschichten Stadt-
rundgang · Auf den Spuren alter Brau- und 
Schankhäuser, 14/7 €, Tel. 03521-41940, www.
touristinfo-meissen.de Wo? Tourist-Informa-
tion, Markt 3, Meißen
18 Uhr | Live Musik im Panama Joe’s mit 
“Caribe”, Eintritt frei, Tel. 03525-530920, www.
panamajoes-riesa.de Wo? Restaurant Pana-
ma Joe’s, Riesenhügel, Riesa
21 Uhr | Pink Floyd · Dark Side of the Moon 
Musikvideo in Ganzkuppelprojektion, Tel. 
0351-8305905, www.sternwarte-radebeul.de 
Wo? Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, 
Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
Sonntag, 8. Juli 2018
10 Uhr | Winzerbrunch Genussvolles Früh-
stück im stilvollen Ambiente, Tel. 0351-89550, 
www.schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss 
Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
11 Uhr | „Damals, als 
ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrund-
gang mit Karl May, 
www.karl-may-
museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
13/14.30 Uhr | Familienkino – Vorpremiere 
„Hotel Transsilvanien 3“, www.filmpalast-kino.
de Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
14 Uhr | Bogenschießen mit Old Shatter-
hand Geeignet für Kinder ab 7 Jahren, Tel. 
0351-8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
15 Uhr | „Die Faszination und Kraft der 
Kräuter“ KRÄUTERspaziergang mit Koreen 
Vetter, 7/5 €, Tel. 035242-50435, www.kloster-
altzella.de Wo? Klosterpark Altzella, Zellaer 
Str. 10, Nossen
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17 Uhr | Musikalische Lesung: „Kräuter-
märchen und –geschichten“ für Jung und Alt 
Beim Kräuterwochenende dreht sich alles um 
die wohlriechenden, würzenden und heilsa-
men Pflanzen. In der musikalischen Lesung 
entführt Ines Hommann das Publikum in 
eine mitreißende und berauschende Welt. Als 
ausgebildete Sprecherin und Sängerin vereint 
Hommann ihre Liebe für Texte, Sprache und 
Gesang zu einem künstlerisch anspruchsvol-
len Portfolio. Nicht nur die Ohren, auch die 
Geschmacksnerven und Geruchsknospen 
werden an diesem Nachmittag angeregt. Um 
Anmeldung wird gebeten. Tel. 035242-50435, 
www.kloster-altzella.de Wo? Klosterpark Alt-
zella, Zellaer Str. 10, Nossen
KALENDER
Montag, 9. Juli 2018
13.30 Uhr | „Hört ihr Kinder lasst euch 
sagen ... wieviel hat die Stund‘ geschlagen“ 
Familienführung ab 6 Jahren mit einer Reise 
durch die Jahrhunderte auf den Spuren der 
Zeit, 14/11,50 €, www.albrechtsburg-meissen.
de Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
17.15/20.15 Uhr | Kino Extra „Lady Bird“, Tel. 
03525-733779, www.filmpalast-kino.de Wo? 
Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
Dienstag, 10. Juli 2018
10 Uhr | Kreativ- und Spieletag Sommerliche 
Deko aus Papier (Kosten nach Material-
verbrauch), Brett- und Kartenspiele für die 
ganze Familie, Kosten: 1 €, Tel. 03522-502569, 
www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, 
Am Marstall 1, Großenhain 
10 Uhr | Ferienkino „Scherlock Gnomes“, 
Tickets bereits ab 4 €, Tel. 03525-733779, www.
filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" 
Riesa, Hauptstr. 72
10 Uhr | Die Magie des Teleskops erzählt die 
Geschichte, wie die ersten Teleskope gebaut 
und gebraucht wurden, was den Menschen 
erlaubte, in das Universum weiter zu sehen 
als je zuvor, www.sternwarte-radebeul.de 
Wo? Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, 
Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
10.30 Uhr | Kochkurs für Kids Internationale 
Nudelküche » ... zur Fußball-WM, 16 €, Tel. 
03525-720355, www.teigwaren-riesa.de Wo? 
Nudelcenter Riesa, Merzdorfer Str. 21-25
14 Uhr | „Das Geheimnis vom Weißen Gold“ 
Kombi-Familienführung für Kinder ab 6 Jahren 
durch die Albrechtsburg Meißen & Manufaktur 
MEISSEN, 17/12 €, www.albrechtsburg-meissen.
de Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
14 Uhr | Dienstag ist Cocktailtag Alle Cock-
tails für nur 3,90 €, www.beachbar-riesa.de 
Wo? Beachbar Riesa, Elbstraße 14a
15 Uhr | Offene Fahrradwerkstatt kostenfrei, 
www.facebook.com/Offenes.Jugendhaus.
Riesa Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, Bahn-
hofstr. 44, Riesa
20 Uhr | Fußball WM LIVE 1. Halbfinale, Tel. 
03525-733779, www.filmpalast-kino.de Wo? 
Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
Mittwoch, 11. Juli 2018
8.30 Uhr | Albertreff on tour Paddeln 
durch den Spreewald & Austoben auf der 
Schlossinsel Lübben (mit Wasserspielplatz), 
ab 8 Jahre, 13 €, Anmeldung bis 04.07., Tel. 
03522-502569, www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ 
Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
10 Uhr | Das Geheimnis der Bäume 
Ganzkuppel-Film über die faszinierende 
Welt der Bäume, Tel. 0351-8305905, www.
sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte 
„Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 
10a, Radebeul
10 Uhr | Ferienkino „Scherlock Gnomes“, 
Tickets bereits ab 4 €, Tel. 03525-733779, www.
filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" 
Riesa, Hauptstr. 72
11 Uhr | Nudelkochshow für Groß und Klein 
» Kochvorführung für die ganze Familie, 12 
€, Tel. 03525-720355, www.teigwaren-riesa.de 
Wo? Nudelcenter Riesa, Merzdorfer Str. 21-25
14 Uhr | „Das Geheimnis vom Weißen Gold“ 
Kombi-Familienführung für Kinder ab 6 
Jahren durch die Albrechtsburg Meißen & 
Manufaktur MEISSEN, 17/12 €, www.albrechts-
burg-meissen.de Wo? Albrechtsburg Meißen, 
Domplatz 1
17 Uhr | Gitarrenunterricht mit Andy, kosten-
frei, www.facebook.com/Offenes.Jugendhaus.
Riesa Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, 
Bahnhofstr. 44, Riesa 
20 Uhr | Fußball WM LIVE 2. Halbfinale, Tel. 
03525-733779, www.filmpalast-kino.de Wo? 
Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
Donnerstag, 12. Juli 2018
12.-14.07.2018 | IN FLAMMEN OPEN AIR 3 
Tage - 39 Bands - No Commerce: „METAL ist 
Freiheit & No Commerce“- die andere, neue 
Art Metal Festival, www.in-flammen.com Wo? 
Torgau Entenfang
12.-22.07.2018 | 6. Internationale Sächsische 
Sängerakademie Studierende internationa-
ler Hochschulen und junge Sänger proben 
und musizieren in der Torgauer Altstadt, 
tägliche Konzerte unter Anleitung namhafter 
Dozenten, www.saengerakademie-schloss-
hartenfels.de Wo? Schloss Hartenfels Torgau
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9 Uhr | Farben-Spiele-Experimente auf 
der Festwiese Farbenfrohes Fest mit vielen 
Kreativangeboten rund ums Malen & Spielen 
sowie kleinen Experimenten in der Natur, 4 €, 
Tel. 03522-502569, www.skz-alberttreff.de Wo? 
SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
10 Uhr | Ein Sternbild für Flappi Ferienplane-
tarium mit einer kleinen neugierigen Fle-
dermaus, die sich Fragen über den Himmel 
stellt, www.sternwarte-radebeul.de Wo? 
Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, Auf 
den Ebenbergen 10a, Radebeul
13.30 Uhr | „Hört ihr Kinder lasst euch 
sagen ... wieviel hat die Stund‘ geschlagen“ 
Familienführung ab 6 Jahren mit einer Reise 
durch die Jahrhunderte auf den Spuren der 
Zeit, 14/11,50 €, www.albrechtsburg-meissen.
de Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
15 Uhr | Der steinerne Ritter Ferienkids 
begeben sich auf Spurensuche und probieren 
selbst Kampftechniken der Ritter aus, Tel. 
035242-50435, www.kloster-altzella.de Wo? 
Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
18 Uhr | Kochkurs für Erwachsene American 
BBQ » The American way of life, 34,50 €, Tel. 
03525-720355, www.teigwaren-riesa.de Wo? 
Nudelcenter Riesa, Merzdorfer Str. 21-25
Freitag, 13. Juli 2018
17 Uhr | Sommerferien im RIEMIX Zirkusshow 
„Disneyland“ des Kinder- und Jugendzirkus 
Torbulentos, www.riemix-riesa.de Wo? Kinder- 
und Jugendhaus Riemix, Klötzerstr. 29c, Riesa
18 Uhr | Romantischer Abendbummel mit 
der Bürgerfrau durch die romantischen Gas-
sen der Innenstadt, 8/4 €, Tel. 03521-41940, 
www.touristinfo-meissen.de Wo? Tourist-
Information, Markt 3, Meißen
18 Uhr | Kochkurs für Erwachsene Wei-
berabend » Heute kochen wir nur für uns 
Frauen, 34,50 €, www.teigwaren-riesa.de Wo? 
Nudelcenter Riesa, Merzdorfer Str. 21-25
21.30 Uhr | Himmelsbeobachtung an 
den Fernrohren Tel. 0351-8305905, www.
sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte 
„Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 
10a, Radebeul
Samstag, 14. Juli 2018
9 Uhr | „Leichte SommerKräuterKüche - Salat 
sucht Begleiter“ KräuterKochkurs mit Koreen 
Vetter, 54 €, www.kloster-altzella.de Wo? 
Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
9 Uhr | Grüner Wochenmarkt Meißen 
Delikatessen und Frisches aus der Region, 
abgerundet durch ein buntes Rahmenpro-
gramm, www.stadt-meissen.de Wo? Klein-
markt Meißen
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, Tel. 
0351-8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
15 Uhr | Kulinarischer Stadtrundgang zu tradi-
tionellen Stätten Meißner Spezialitäten, 25/15 
€, Tel. 03521-41940, www.touristinfo-meissen.de 
Wo? Tourist-Information, Markt 3, Meißen
15 Uhr | Die Apotheke Manitus Spezialführung 
zu nordamerikanischen Heilpflanzen des 
Museumsparks zum Thema: Wundheilung, Tel. 
0351-8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
15.30 Uhr | Kinder-Kochkurs bei MEISSEN® 
Kinder-Köche erhalten einen Einblick in 
die Arbeit des Küchenchefs der Porzellan-
Manufaktur, 25 €, Tel. 03521-468206, www.
meissen.com Wo? Porzellan-Manufaktur 
Meißen, Talstr. 9
18.30 Uhr | Tisch- und Tafelkultur bei 
MEISSEN® Drei-Gang-Menü mit Einblick in 
die Tisch- und Tafelkultur der Vergangenheit 
und Gegenwart, Tel. 03521-468206, www.
meissen.com Wo? Porzellan-Manufaktur 
Meißen, Talstr. 9
20 Uhr | Milliarden Sonnen · Eine Reise 
durch die Galaxis Planetariumsprogramm, 
Tel. 0351-8305905, www.sternwarte-radebeul.
de Wo? Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, 
Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
20 Uhr | White Summer Night Beach Party 
im Freizeitbad Weida, mit Alex Pitchens & 
DJ Snoop, Dresscode: White, VVK 6 €, AK 8 €, 
Tel. 03525-893151, www.magnet-riesa.de Wo? 
Freizeitbad Weida, Riesa
Sonntag, 15. Juli 2018
10 Uhr | Winzerbrunch Genussvolles Früh-
stück im stilvollen Ambiente, Tel. 0351-89550, 
www.schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss 
Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, Tel. 
0351-8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
14 Uhr | Bogenschießen mit Old Shatter-
hand Geeignet für Kinder ab 7 Jahren, Tel. 
0351-8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
15 Uhr | Tee, Kaffee und Schokolade - drei 
heiße Lustgetränke Erfahren Sie Amüsantes, 
Interessantes und Wissenswertes, Tel. 03521-
468206, www.meissen.com Wo? Porzellan-
Manufaktur Meißen, Talstr. 9
17 Uhr | Fußball WM LIVE Finale, Tel. 03525-
733779, www.filmpalast-kino.de Wo? Filmpa-
last "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
18 Uhr | MDR Musiksommer „Die große 
Musikparade d‘Erfolgsmusik“ mit dem 
Vokalensemble „Vocal Recall“, Tel. 0351-89550, 
www.schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss 
Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
Montag, 16. Juli 2018
13.30 Uhr | „Hört ihr Kinder lasst euch 
sagen ... wieviel hat die Stund‘ geschlagen“ 
Familienführung ab 6 Jahren mit einer Reise 
durch die Jahrhunderte auf den Spuren der 
Zeit, 14/11,50 €, www.albrechtsburg-meissen.
de Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
17.15/20.15 Uhr | Kino Extra „Madame Aurora 
und der Duft von Frühling“, Tel. 03525-733779, 
www.filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast 
"Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
Dienstag, 17. Juli 2018
Ganztägig | Sommerferien im RIEMIX Ausflug 
Sonnenlandpark Lichtenau, 10 €, Anmeldung 
unter Tel. 03525-5130856, www.riemix-riesa.
de Wo? Kinder- und Jugendhaus Riemix, 
Klötzerstr. 29c, Riesa
10 Uhr | Kreativ- und Spieletag Maritimes: 
kleine Floße, Arielle-Mobile und mehr 
(Kosten nach Materialverbrauch), Brett- und 
Kartenspiele für die ganze Familie, Kosten: 
1 €, Tel. 03522-502569, www.skz-alberttreff.
de Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, 
Großenhain 
10 Uhr | Musels Fahrt zur Erde Ferienplane-
tarium, Tel. 0351-8305905, www.sternwarte-
radebeul.de Wo? Volkssternwarte „Adolph 
Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, 
Radebeul
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17 Uhr | SAMACLANKA im Konzert stimmt 
auf einen beschwingten Sommerabend ein. 
SAMACLANKA – das sind fünf Frauen, deren 
Musik aus Herz und Seele zu kommen scheint. 
Ermöglicht wird das durch die Art des Gesangs, 
der auf Mantren basiert. Dies sind heilsame 
Klänge, die den Körper auf allen Ebenen zum 
Mitschwingen anregen. Ihre Stücke erreichen 
eine Bandbreite von sanften Tönen bis zu 
kraftvollen Trommelrhythmen. Ein Musiker-
lebnis bei dem der Besucher den Stress des 
Alltags vergessen, die Seele baumeln lassen 
und in die Stimmungen der Lieder eintauchen 
kann. Um Anmeldung wird gebeten.  Tel. 
035242-50435, www.kloster-altzella.de Wo? 
Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
KALENDER
10 Uhr | Ferienkino „Fünf Freunde und das 
Tal der Dinosaurier“, Tickets bereits ab 4 €, 
Tel. 03525-733779, www.filmpalast-kino.de 
Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
10 Uhr | Mal Dir ein Bild aus Sand Sommer-
ferien-Bastelprogramm mit indianischen 
Geschichten zur Bedeutung der Sandbilder, 
Tel. 0351-8373010, www.karl-may-museum.
de Wo? Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, 
Radebeul
10.30 Uhr | Kochkurs für Kids Internationale 
Nudelküche » ... zur Fußball-WM, 16 €, Tel. 
03525-720355, www.teigwaren-riesa.de Wo? 
Nudelcenter Riesa, Merzdorfer Str. 21-25
14 Uhr | „Das Geheimnis vom Weißen Gold“ 
Kombi-Familienführung für Kinder ab 6 
Jahren durch die Albrechtsburg Meißen & 
Manufaktur MEISSEN, 17/12 €, www.albrechts-
burg-meissen.de Wo? Albrechtsburg Meißen, 
Domplatz 1
14 Uhr | Dienstag ist Cocktailtag Alle Cock-
tails für nur 3,90 €, www.beachbar-riesa.de 
Wo? Beachbar Riesa, Elbstraße 14a
Mittwoch, 18. Juli 2018
9 Uhr | Albertreff on tour “Die Saurier sind 
los“ · Ein ganzer Tag Spannung, Spaß und 
Abenteuer mit 200 Dinosauriern, Kletterur-
wald uvm. sowie Abenteuerlabyrinth & Irr-
garten Kleinwelka für Ferienkids bis 12 Jahre, 
18 €; Anmeldung bis 11.07., Tel. 03522-502569, 
www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, 
Am Marstall 1, Großenhain 
10 Uhr | Ferienkino „Fünf Freunde und das 
Tal der Dinosaurier“, Tickets bereits ab 4 €, 
Tel. 03525-733779, www.filmpalast-kino.de 
Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
10 Uhr | Mal Dir ein Bild aus Sand Sommer-
ferien-Bastelprogramm mit indianischen 
Geschichten zur Bedeutung der Sandbilder, 
Tel. 0351-8373010, www.karl-may-museum.
de Wo? Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, 
Radebeul
11 Uhr | Nudelkochshow für Groß und Klein 
» Kochvorführung für die ganze Familie, 12 
€, Tel. 03525-720355, www.teigwaren-riesa.de 
Wo? Nudelcenter Riesa, Merzdorfer Str. 21-25
14 Uhr | „Das Geheimnis vom Weißen Gold“ 
Kombi-Familienführung für Kinder ab 6 
Jahren durch die Albrechtsburg Meißen & 
Manufaktur MEISSEN, 17/12 €, www.albrechts-
burg-meissen.de Wo? Albrechtsburg Meißen, 
Domplatz 1
19.45 Uhr | Ladies Preview „Mamma Mia – 
here we go again“, Tel. 03525-733779, www.
filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" 
Riesa, Hauptstr. 72
Donnerstag, 19. Juli 2018
10 Uhr | Mal Dir ein Bild aus Sand Sommer-
ferien-Bastelprogramm mit indianischen 
Geschichten zur Bedeutung der Sandbilder, 
Tel. 0351-8373010, www.karl-may-museum.
de Wo? Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, 
Radebeul
13.30 Uhr | „Hört ihr Kinder lasst euch 
sagen ... wieviel hat die Stund‘ geschlagen“ 
Familienführung ab 6 Jahren mit einer Reise 
durch die Jahrhunderte auf den Spuren der 
Zeit, 14/11,50 €, www.albrechtsburg-meissen.
de Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
15 Uhr | From Earth to the Universe Planeta-
riumsshow für interessierte Jugendliche und 
Kinder ab 10 Jahren, Tel. 0351-8305905, www.
sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte 
„Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 
10a, Radebeul
18 Uhr | Kochkurs für Erwachsene Antipasti, 
Tapas und Co » Kleine Snacks als große Gau-
menfreuden, 34,50 €, www.teigwaren-riesa.de 
Wo? Nudelcenter Riesa, Merzdorfer Str. 21-25
Freitag, 20. Juli 2018
10 Uhr | Mal Dir ein Bild aus Sand Sommer-
ferien-Bastelprogramm mit indianischen 
Geschichten zur Bedeutung der Sandbilder, Tel. 
0351-8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
18 Uhr | Romantischer Abendbummel mit 
der Bürgerfrau durch die romantischen Gas-
sen der Innenstadt, 8/4 €, Tel. 03521-41940, 
www.touristinfo-meissen.de Wo? Tourist-
Information, Markt 3, Meißen
21.30 Uhr | Himmelsbeobachtung an 
den Fernrohren Tel. 0351-8305905, www.
sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte 
„Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 
10a, Radebeul
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Samstag, 21. Juli 2018
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, Tel. 
0351-8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
14 Uhr | Sonderführung „Das schöne Detail 
bewusst erkunden“ mit Innenbesichtigung 
der Ausstellung „Torgau. Residenz der 
Renaissance und Reformation“ auf Schloss 
Hartenfels Wo? Treff: Torgau-Informations-
Center (im Rathaus)
14 Uhr | Meißner Genuss-Wanderung zur 
Weinkellerei Rothes Gut, 34/20 €, Tel. 03521-
41940, www.touristinfo-meissen.de Wo? 
Tourist-Information, Markt 3, Meißen
15 Uhr | „Auf den Spuren von Karl May“ 
Thematische Führung durch Radebeul, Tel. 
0351-8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Hain, Radebeul
17 Uhr | Kochkurs für Erwachsene Asiati-
scher Abend, 39,50 €, Tel. 03525-720355, www.
teigwaren-riesa.de Wo? Nudelcenter Riesa, 
Merzdorfer Str. 21-25
18 Uhr | Braumeisters köstliche Biertraditi-
on Führung und anschließendes Abendessen, 
Tel. 0351-21391340, www.sachsen-traeume.de 
Wo? Marktplatz, Meißen Altstadt
19.30 Uhr | Konzert des internationalen 
Meisterkurses für Sänger präsentiert vom 
Neil Semer Vocal Institute, Tel. 03522-505558, 
www.kulturzentrum-grossenhain.de Wo? 
Kulturschloss Großenhain, Schlossplatz 1
20 Uhr | Das Phantom des Universums 
Geschichte von der Erforschung der Dunklen 
Materie, vom Urknall bis zu ihrem indirekten 
Nachweis im 21. Jahrhundert, Tel. 0351-
8305905, www.sternwarte-radebeul.de Wo? 
Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, Auf 
den Ebenbergen 10a, Radebeul
Sonntag, 22. Juli 2018
10 Uhr | Winzerbrunch Genussvolles Früh-
stück im stilvollen Ambiente, Tel. 0351-89550, 
www.schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss 
Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, Tel. 
0351-8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
14 Uhr | Bogenschießen mit Old Shatter-
hand Geeignet für Kinder ab 7 Jahren, Tel. 
0351-8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
Montag, 23. Juli 2018
13.30 Uhr | „Hört ihr Kinder lasst euch 
sagen ... wieviel hat die Stund‘ geschlagen“ 
Familienführung ab 6 Jahren mit einer Reise 
durch die Jahrhunderte auf den Spuren der 
Zeit, 14/11,50 €, www.albrechtsburg-meissen.
de Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
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Tanzschule            Linhart
IHRE ANFRAGEN GERN 


















Tanzschule Linhart · Zillerstr. 13 a · 01445 Radebeul · Tel. 0351 / 656 33 373 · E-Mail: info@tanzschule-linhart.de
Für Kurzentschlossene!
 Tanzen lernen in zwei Tagen
...
UNSERE HOCHZEITS- UND CRASHKURSE
 (an einem Wochenende Sa + So, 2 x 120 Min) 45 € / Pers.
Sa.  14.07.18 16.30 - 18.30 Uhr
Sa. 28.07.18 16.30 - 18.30 Uhr
Sa. 11.08.18 16.30 - 18.30 Uhr
SCHNUPPERKURSE FÜR EINSTEIGER 
(1x 90 Min, 10 € / Pers.)
So. 01.07.18 18.50 Uhr Salsa
Fr.  06.07.18 18.50 Uhr Tango Argentino
Mo. 09.07.18 18.50 Uhr Swing
So. 15.07.18 18.50 Uhr West Coast Swing
Fr. 20.07.18 18.50 Uhr Discofox
Fr. 27.07.18 20.30 Uhr Polka-Arten
Do. 02.08.18  18.50 Uhr Rock'n'Roll
Mo. 06.08.18 18.50 Uhr Lambada
2
11 Uhr | Tiergartenfest und Sommernachts-
ball 45-jähriges Jubiläum des Tiergartens 
mit vielen Überraschungen und Aktivitäten, 
z.B. Bastelstrecke, Hüpfburg, Ponyreiten, 
Kinderkarussell, Kinderschminken, Spiel und 
Spaß mit der Feuerwehr, Bücherflohmarkt, 
Kindertrödelmarkt (Anmeldung bis 16. Juli 
2018 bei Frau König im Zoo), Wasserballspaß, 
Mobiles Jumping  und Hundevorführungen, 
für das leibliche Wohl ist gesorgt, Erw. 3 €, 
Kinder 1 €; ab 20 Uhr Sommernachtsball mit 
der "REVIVAL- Band" sowie DJ Alex H. und 
Sandor P., 5 € Wo? Tiergarten Strehla
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17.15/20.15 Uhr | Kino Extra „Tully“, Tel. 03525-
733779, www.filmpalast-kino.de Wo? Filmpa-
last "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
Dienstag, 24. Juli 2018
10 Uhr | Ferienkino „Hilfe, ich habe meine 
Eltern geschrumpft“, Tickets bereits ab 4 €, 
Tel. 03525-733779, www.filmpalast-kino.de 
Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
10.30 Uhr | Kochkurs für Kids Internationale 
Nudelküche » ... zur Fußball-WM, 16 €, Tel. 
03525-720355, www.teigwaren-riesa.de Wo? 
Nudelcenter Riesa, Merzdorfer Str. 21-25
14 Uhr | „Das Geheimnis vom Weißen Gold“ 
Kombi-Familienführung für Kinder ab 6 Jahren 
durch die Albrechtsburg Meißen & Manufaktur 
MEISSEN, 17/12 €, www.albrechtsburg-meissen.
de Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
14 Uhr | Dienstag ist Cocktailtag Alle Cock-
tails für nur 3,90 €, www.beachbar-riesa.de 
Wo? Beachbar Riesa, Elbstraße 14a
15 Uhr | Ein Sternbild für Flappi Ferien-
planetarium mit einer kleinen neugierigen 
Fledermaus, die sich Fragen über den 
Himmel stellt, Tel. 0351-8305905, www.
sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte 
„Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 
10a, Radebeul
15 Uhr | Offene Fahrradwerkstatt kostenfrei, 
www.facebook.com/Offenes.Jugendhaus.
Riesa Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, Bahn-
hofstr. 44, Riesa
Mittwoch, 25. Juli 2018
10 Uhr | Ferienkino „Hilfe, ich habe meine 
Eltern geschrumpft“, Tickets bereits ab 4 €, 
Tel. 03525-733779, www.filmpalast-kino.de 
Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
10 Uhr | Plani und Wuschel retten die Sterne 
Ferienplanetarium, www.sternwarte-radebeul.
de Wo? Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, 
Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
11 Uhr | Nudelkochshow für Groß und Klein 
» Kochvorführung für die ganze Familie, 12 
€, Tel. 03525-720355, www.teigwaren-riesa.de 
Wo? Nudelcenter Riesa, Merzdorfer Str. 21-25
14 Uhr | „Das Geheimnis vom Weißen Gold“ 
Kombi-Familienführung für Kinder ab 6 Jahren 
durch die Albrechtsburg Meißen & Manufaktur 
MEISSEN, 17/12 €, www.albrechtsburg-meissen.
de Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
15 Uhr | Yakari und „Großer Häuptling 
Kleiner Bär“ Familiennachmittag mit Film 
und Geschichten, Tel. 0351-8373010, www.
karl-may-museum.de Wo? Karl-May-Museum, 
Karl-May-Str. 5, Radebeul
18 Uhr | Kochkurs für Erwachsene Pärchen-
kochkurs » Liebe geht durch den Magen, 63 
€/Paar, Tel. 03525-720355, www.teigwaren-
riesa.de Wo? Nudelcenter Riesa, Merzdorfer 
Str. 21-25
Donnerstag, 26. Juli 2018
10 Uhr | Die Reise des Fuchs Filou Feri-
enplanetarium, Tel. 0351-8305905, www.
sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte 
„Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 
10a, Radebeul
13.30 Uhr | „Hört ihr Kinder lasst euch 
sagen ... wieviel hat die Stund‘ geschlagen“ 
Familienführung ab 6 Jahren mit einer Reise 
durch die Jahrhunderte auf den Spuren der 
Zeit, 14/11,50 €, www.albrechtsburg-meissen.
de Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
14.30 Uhr | DRK Blutspendeaktion Jeder von 
18 bis 72 Jahren und Erstspender bis zur Voll-
endung des 65. Lebensjahres sind herzlich 
eingeladen, für das leibliche Wohl nach der 
Blutabnahme ist gesorgt, Tel. 03525-7090 Wo? 
Mercure Hotel Riesa, Bahnhofstr. 40
20 Uhr | Damenwahl „Der Buchladen der 
Florence Green“, jede Dame erhält 1 Glas Sekt, 
Tel. 03525-733779, www.filmpalast-kino.de Wo? 
Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
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Samstag 28.7. - ab 17 Uhr
Sommerfest
im WeinReich Seußlitz
· Spezialitäten aus 
  Norwegen 
· Sächsische Weine 
· Live-Musik von 
 Elf i & friends
 Leipzig
WeinReich K · Katharina Lai · ✆ 0172-7927193




Freitag, 27. Juli 2018
Ganztägig | Sommerferien im RIEMIX Pyja-
madisko mit Übernachtung im Riemix, 3 €, 
Anmeldung unter Tel. 03525-5130856, www.
riemix-riesa.de Wo? Kinder- und Jugendhaus 
Riemix, Klötzerstr. 29c, Riesa
18 Uhr | BBQ-Abend mit Open-Air-Kino auf 
der Schlossterrasse mit köstlichen Speziali-
täten vom Grill oder aus dem Smoker, www.
kulturzentrum-grossenhain.de Wo? Kultur-
schloss Großenhain, Restaurant Schlosskel-
ler, Schlossplatz 1
18 Uhr | Romantischer Abendbummel mit 
der Bürgerfrau durch die romantischen Gas-
sen der Innenstadt, 8/4 €, Tel. 03521-41940, 
www.touristinfo-meissen.de Wo? Tourist-
Information, Markt 3, Meißen
18 Uhr | Kochkurs für Erwachsene Kreolische 
Spezialitäten » Exotische Rezepte der karibi-
schen Inseln, 34,50 €, www.teigwaren-riesa.de 
Wo? Nudelcenter Riesa, Merzdorfer Str. 21-25
19 Uhr | American-Barbecue-Abend Grillbuf-
fet so viel Sie mögen, 24 €, www.Wettiner-Hof.
de Wo? Hotel Wettiner Hof Riesa, Hohe Str. 4
21.30 Uhr | Himmelsbeobachtung an den 
Fernrohren www.sternwarte-radebeul.de 
Wo? Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, 
Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
Samstag, 28. Juli 2018
28.-29.07.2018 | Hof- und Bierfest 2018 mit 
Livemusik, Frühschoppen und Familienfest, 
www.schuetzenhaus-eventgroup.de Wo? 
Schützenhaus Biergarten, Großenhain 
9 Uhr | Grüner Wochenmarkt Meißen Delika-
tessen und Frisches aus der Region, abgerun-
det durch ein buntes Rahmenprogramm, www.
stadt-meissen.de Wo? Kleinmarkt Meißen
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, Tel. 
0351-8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
15 Uhr | Kulinarischer Stadtrundgang zu 
traditionellen Stätten Meißner Spezialitäten, 
25/15 €, www.touristinfo-meissen.de Wo? 
Tourist-Information, Markt 3, Meißen
17 Uhr | Konzerterlebnis „André Rieu´s 
Maastricht Konzert 2018: My Tribute to Love“, 
Tel. 03525-733779, www.filmpalast-kino.de 
Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
19 Uhr | Kellergeheimnisse Sonderführung 
in die geheimnisvollen und dunklen Keller-
gewölbe der Albrechtsburg, 22 € inkl. eines 
Bechers Meißner Wein, Tel. 03521-47070, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg 
Meißen, Domplatz 1
20 Uhr | Ferne Welten - Fremdes Leben? 
Fantastische Spurensuche im Kosmos, Tel. 
0351-8305905, www.sternwarte-radebeul.de 
Wo? Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, 
Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
Sonntag, 29. Juli 2018
10 Uhr | Winzerbrunch Genussvolles Früh-
stück im stilvollen Ambiente, Tel. 0351-89550, 
www.schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss 
Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, Tel. 
0351-8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
14 Uhr | Bogenschießen mit Old Shatter-
hand Geeignet für Kinder ab 7 Jahren, Tel. 
0351-8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
17 Uhr | Konzerterlebnis „André Rieu´s 
Maastricht Konzert 2018: My Tribute to Love“, 
Tel. 03525-733779, www.filmpalast-kino.de 
Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
Montag, 30. Juli 2018
13.30 Uhr | „Hört ihr Kinder lasst euch 
sagen ... wieviel hat die Stund‘ geschlagen“ 
Familienführung ab 6 Jahren mit einer Reise 
durch die Jahrhunderte auf den Spuren der 
Zeit, 14/11,50 €, www.albrechtsburg-meissen.
de Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
17.15/20.15 Uhr | Kino Extra „Der Buchladen 
der Florence Green“, www.filmpalast-kino.de 
Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
Dienstag, 31. Juli 2018
10 Uhr | Musels Fahrt zur Erde Ferienplane-
tarium, www.sternwarte-radebeul.de Wo? 
Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, Auf 
den Ebenbergen 10a, Radebeul
10 Uhr | Ferienkino „Liliane Susewind“, 
Tickets bereits ab 4 €, www.filmpalast-kino.de 
Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
10 Uhr | Mal Dir ein Bild aus Sand Sommer-
ferien-Bastelprogramm mit indianischen Ge-
schichten zur Bedeutung der Sandbilder, Tel. 
0351-8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
10.30 Uhr | Kochkurs für Kids Internationale 
Nudelküche » ... zur Fußball-WM, 16 €, Tel. 
03525-720355, www.teigwaren-riesa.de Wo? 
Nudelcenter Riesa, Merzdorfer Str. 21-25
14 Uhr | „Das Geheimnis vom Weißen Gold“ 
Kombi-Familienführung für Kinder ab 6 Jahren 
durch die Albrechtsburg Meißen & Manufaktur 
MEISSEN, 17/12 €, www.albrechtsburg-meissen.
de Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
14 Uhr | Dienstag ist Cocktailtag Alle Cock-
tails für nur 3,90 €, www.beachbar-riesa.de 
Wo? Beachbar Riesa, Elbstraße 14a
KALENDER
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Vorschau
07.-09.09.18 | Tag der Sachsen In diesem Jahr 
ist die Renaissance- und Reformationsstadt 
Torgau Jahr Gastgeber des größten säch-
sischen Vereins- und Volksfestes. Verschie-
dene Bühnen und zahlreiche Themenmeilen 
versprechen ein abwechslungsreiches Pro-
gramm. Ein besonderer Programmhöhepunkt 
wird das Fürstentreffen auf Schloss Hartenfels 
sein. Die einstigen Kurfürsten werden wie-
der zum Leben erweckt, feiern Hochzeit und 
lassen die Besucher am höfischen Treiben 
teilhaben. Feierlicher Abschluss ist der tradi-
tionelle Festumzug am Sonntag von 13-15 Uhr. 
www.tagdersachsen2018.de Wo? Torgau
7.-9. September 2018
30.07.-03.08.2018 | Hip Hop Woche Diesen 
Sommer geht die Hip Hop Woche in Riesa 
in ihre zweite Runde!!! Es wird wieder ger-
appt, gebreakt, gesprüht, produziert und 
geDJt was das Zeug hält. Wer hat Lust auf 
eine unvergessliche Hip Hop Workshop 
Woche? Teilnehmerbeitrag: 30 €, Anmel-
dung über: riemix@outlaw-ggmbh.de (Bitte 
angeben: Anmeldung Hip Hop Woche 2018 
OJH + Name), www.facebook.com/Offenes.
Jugendhaus.Riesa Wo? Offenes Jugendhaus 
Riesa, Bahnhofstr. 44
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Nächste Theoriekurse
in Gröditz & Riesa 
30.07.-06.08.18 und 08.10.-15.10.18
 Fr & Sa: Live Musik mit Oktoberfestbands   Freibier bei 
Fassbieranstich  Wahl zur Miss Dirndl   Maßkrugstemmen 
 Hochwertige Oktoberfestspeisen   Nur das Beste an Getränken 
vom Erdiger Urweise bis hin zum Champagner  Eine familiäre und 
dennoch partylastige Stimmung die ihres Gleichen sucht  Festzelt 
mit mehr als 1000m2  Schausteller zur Belustigung am 
Tag und auch Abends  Sa & So Nachmittag Hüpfburg-
meile für Kids  So: Oktoberfestbingo, 
Tanzkaffee & Blaskapelle 
Tickets erhalten Sie online und 
an diversen Vorverkaufsstellen, 





1837 wurde in Thüringen (Bad Blankenburg) durch den 
Pädagogen Friedrich Fröbel der erste Kindergarten eröffnet 
und so zum weltweiten Erfolgsmodell. Nur in Preußen wurden 
sie 1851 wieder verboten, da den Kindern hier Atheismus 
und Sozialismus beigebracht würden.
Herausgeber ElbeMedia Werbeagentur & Verlag Chefredaktion Ulf Schneider · E-Mail: schneider@elbgefluester.de 
Kontakt Goethestr. 81 · 01587 Riesa · Tel. 03525 / 56 96 202 · Fax 56 96 201 · E-Mail: info@elbgefluester.de 
www.elbgefluester.de · www.facebook.com/elbgefluester.de · www.pinterest.com/elbgefluester
Ein Mann im reifen Alter und 
nicht in der besten Form war im 
Fitnessstudio trainieren, als er eine 
sexy und hübsche junge Frau ent-
deckte. Er fragte den nahestehenden 
Trainer: „Welche Maschine soll ich 
verwenden, um die hübsche junge 
Dame da drüben zu beeindrucken?“ 
Der Trainer schaute ihn von oben 
bis unten an und sagte: „Ich würde 
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Willkommen bei Audi in Meißen.
Du. Wir. Audi.
Das Autohaus Lassotta hat die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft gestellt. In unserem
Unternehmen beschäftigen wir über 50 Mitarbeiter und sind weiter auf Wachstumskurs.
Deshalb suchen wir noch mehr Menschen, die an unserem gemeinsamen Erfolg mitarbeiten.
Ihre Karriere beim Audi Partner als
Audi Kfz-Mechatroniker (m/w)
Das bringen Sie mit:
 Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker (m/w)
 oder Kfz-Mechaniker (m/w)
  Fundiertes Wissen über aktuelle Fahrzeug
 technik und Diagnoseinstrumente
  Selbstständiges und gewissenhaftes
 Arbeiten
  Ausgeprägtes Engagement und hohe
 Bereitschaft zur Weiterbildung
  Teamfähigkeit und Serviceorientierung
Das erwartet Sie:
  Verantwortungsvolle Tätigkeiten:
  Unterstützung der Kollegen
   Professionelle Durchführung von
  Prüfungen am Fahrzeug
   Professionelle Fehlerdiagnose
   Eigenständiges Ausführen von Aus-,
  Um- und Nachrüstarbeiten sowie
  eigenständige Qualitätssicherung
  Top qualifi zierte und motivierte Kollegen
  Moderne Arbeitsplätze in einem
 professionellen Arbeitsumfeld
  Kontinuierliche Weiterbildung und
 gezielte Förderung durch Audi
  Vielfältige Karrieremöglichkeiten
 entsprechend Ihrer Talente
Herausfordernd, abwechslungsreich und mit glänzenden Perspektiven – starten Sie mit
einem sympathischen Team durch. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung – willkommen bei
Audi. Senden Sie ihre Bewerbung an lassottamichael@aol.com.
Autohaus Lassotta GmbH
Berghausstr. 2a, 01662 Meißen, Tel. 0 35 21 / 75 06-0
autolassotta2@versanet.de, www.autohaus-lassotta-meissen.de
 Autohaus Andreas Pulz 
BMW Vertragshändler / MINI Servicepartner 
 
Lommatzscher Str. 26 
01587 Riesa 
 
Tel.:  03525 5008-0  
Web.:  www.bmw-pulz.de 






















DER DIGITALEN WEL .
DER BMW 5er. MIT BUSINESS PAKET1 ZU ATTRAKTIVEN
KONDITIONEN UND DIESEL-RÜCKNAHMEVERSPRECHEN2.
Effizient im Business, effizient auf der Straße – mit dem BMW 5er. Erleben Sie, wie digitale Innovationen Ihren Arbeitsalltag vereinfachen. Zudem reduziert das mehrstufige Diesel- Abgasreinigungssystem effektiv Emissionen.
Von diesem System der BMW Dieselmotoren sind wir so überzeugt, dass wir Ihnen das BMW Diesel-Rücknahmeversprechen geben. Sollte es während der vertraglichen Leasingzeit zu einem Fahrverbot in Ihrem Lebensumfeld
kommen, greift das BMW Diesel- Rücknahmeversprechen. So sind Sie auf alles, was vor Ihnen liegt, perfekt vorbereitet.
 
· * Die BMW Umweltprämie in Höhe von 2.000 EUR (netto) ist bei Erwerb eines BMW Neufahrzeugs und in Höhe von 1.500 EUR (netto) bei Erwerb eines BMW Vorführwagens (Erstzulassung über
BMW Partner/Niederlassung, max. 15 Monate und 20.000 km bis zur Zweitzulassung) oder eines Jungen Gebrauchten (max. 18 Monate nach Erstzulassung) zunächst bis zum 30.06.2018 erhältlich
(es gilt das Datum des Erwerbs, Auslieferung bis 30.09.2018, Zulassung muss in Deutschland erfolgen). Das Angebot gilt nur bei Erwerb eines Fahrzeugs mit max. 130g CO2/km (kombiniert) gem.
NEFZ. Weitere Voraussetzung für den Erhalt der BMW Umweltprämie ist die Inzahlungnahme eines seit mindestens 12 Monaten in Deutschland auf den Käufer zugelassenen Diesel-
Gebrauchtfahrzeugs mit Euro-5-Abgasnorm oder älter, alternativ die gemäß § 15 Fahrzeug-Zulassungsverordnung nachgewiesene Verschrottung eines solchen Fahrzeugs durch den Käufer
innerhalb sechs Wochen nach Zulassung des Neufahrzeugs. Der jeweilige BMW Partner ist der verantwortliche Ansprechpartner im Hinblick auf die Verschrottung. Ein Angebot für Privat-, Gewerbe-
und Businesskunden.
BMW 520d Limousine
190PS / Schwarz/ 17" LMR V-Speiche 618/ Alarmanlage/ Durchladesystem/ Sport-Lederlenkrad/ LED-
Scheinwerfer/ ConnectedDrive Services/ Remote Services/ BusinessPackage/ Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer/
Erweitertes Außenspiegelpaket/ Klimaautomatik/ Parking Assistant u.v.m.



















Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Heidemannstr. 164, 80939 München; alle Preise inkl. 19 % MwSt.; Stand 04/2018. Ist der
Leasingnehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den Leasingbedingungen besteht die Verpflichtung,
für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen.
* gebunden für die gesamte Vertragslaufzeit
Wir vermitteln Leasingverträge ausschließlich an die BMW Bank GmbH, Heidemannstr. 164, 80939 München.
Zzgl. 695,00 EUR für Zulassung, Transport und Überführung.
Kraftstoffverbrauch innerorts: 4,9 l/100 km, außerorts: 3,7 l/100 km, kombiniert: 4,2 l/100 km, CO2-Emission kombi‐
niert: 109 g/km, Energieeffizienzklasse: A+. Fahrzeug ausgestattet mit Schaltgetriebe.
1 Business Paket optional erhältlich.
2 Das BMW Diesel-Rücknahmeversprechen gilt, wenn die folgenden Voraussetzungen kumulativ erfüllt sind: Eine Körperschaft des öffentlichen Rechts ordnet nach der Grundsatzentscheidung des Bundesverwaltungsgerichts
vom 27.02.2018 ein Fahrverbot ausschließlich für Dieselfahrzeuge zum Zwecke der Luftreinhaltung innerhalb einer Gemeinde im deutschen Bundesgebiet an. Das Fahrverbot tritt während der Laufzeit des Leasingvertrages in ei‐
ner Gemeinde in einem Radius von 100 Kilometern um die Adresse des Leasingnehmers oder um die vereinbarte Zusatzadresse, welche der Leasingnehmer zusätzlich bestimmt, in Kraft, und das vertragsgegenständliche Fahr‐
zeug ist von dem Fahrverbot betroffen. Der Leasingnehmer schließt einen mit dem bisherigen Leasingvertrag vergleichbaren Anschlussvertrag über ein Neufahrzeug oder Vorführwagen der Marke BMW bei der BMW Bank GmbH,
Heidemannstraße 164, 80939 München ab. Als Fahrverbot gilt, wenn einmalig an einem Wochentag (Werktag, Sonn- und Feiertag) die Einfahrt in ein Gebiet untersagt wird. Als ein vergleichbarer Anschlussvertrag gilt ein Leasing‐
vertrag, der im Vergleich zum bisherigen Leasingvertrag einen maximal um 15 % geringeren Fahrzeug-Grundpreis vorsieht, oder ein Finanzierungsvertrag, der den gleichen oder einen höheren Fahrzeug-Kaufpreis im Vergleich
zum Fahrzeug-Grundpreis des bisherigen Leasingvertrages vorsieht. Dieses Angebot ist innerhalb des Aktionszeitraumes vom 15.03.2018 bis 30.06.2018 bei Neufahrzeugen und Vorführwagen der Marke BMW verfügbar. Die
Konditionen des Anschlussvertrages (Leasingentgelt, Nettodarlehensbetrag, Laufzeit, Laufleistung des Leasingfahrzeuges etc.) richten sich nach dem durch Leasing oder Finanzierung zu finanzierenden Fahrzeug sowie nach den
zum Zeitpunkt des Abschlusses des Anschlussvertrages bei der BMW Bank GmbH, Heidemannstraße 164, 80939 München für derartige Leasing- und Finanzierungsverträge allgemein gültigen Konditionen und Allgemeinen Ge‐








190PS / Schwarz/ 8-Gang-AUtomatikgetriebe/ 17" LMR V-Speiche 618/ Alarmanlage/ Sport-Lederlenkrad/ LED-
Scheinwerfer/ ConnectedDrive Services/ Remote Services/ BusinessPackage/ Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer/
Erweitertes Außenspiegelpaket/ Klimaautomatik/ Parking Assistant/ Dachreling in schwarz u.v.m.



















Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Heidemannstr. 164, 80939 München; alle Preise inkl. 19 % MwSt.; Stand 04/2018. Ist der
Leasingnehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den Leasingbedingungen besteht die Verpflichtung,
für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen.
* gebunden für die gesamte Vertragslaufzeit
Wir vermitteln Leasingverträge ausschließlich an die BMW Bank GmbH, Heidemannstr. 164, 80939 München.
Zzgl. 695,00 EUR für Zulassung, Transport und Überführung.
Kraftstoffverbrauch innerorts: 4,9 l/100 km, außerorts: 4,0 l/100 km, kombiniert: 4,3 l/100 km, CO2-Emission kombi‐

















RIESA (in Kooperation mit dem Autohaus Andreas Pulz)
 Interessenten für schicke Autos gewinnen
 Flexibel arbeiten bei Festanstellung
 Langfristige Entwicklungschance mit Fokus auf Qualität
 Erfahren Sie mehr unter 0221 630.613.232 (auch samstags 9 - 14 Uhr)
www.profizienz.com/fahr-bmw
